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E l C o n g r e s o d e e d u c a c i ó n 
y l a l i b e r l a d d e e n s e ñ a n z a 
í l r a tan ta l a a p a t í a y tanto el descon-
crarto que reinaba hasta ayer no m á s 
en el campo catól ico con reápectu a la 
l iber tad de e n s e ñ a n z a , qae entre los 155 
temas cpie se h a b í a n propuesto a la de-
l i b e r a c i á n del p r imer Congreso Nacional 
de E d u c a c i ó n C a t ó ü c a b r i l l aba el de la 
l iber tad de e n s e ñ a n z a por su ausencia, 
con ser este problema el p r imero y p r in -
c ipa l que tienen que resolver hoy d í a 
en ed terreno de l a educac ión los católi-
'oos e s p a ñ o l e s ; y para colmo de confu-
' s ión circulaba, en los d í a s anteriores a l 
Congreso, el absurdo r u m o r de que es-
'taba prohibido t r a t a r oste punto e.. laa 
sesiones. 
Por esto las palabras del Caidenal 
Pr imado en l a se s ión inaugura l , en pre-
sencia del Rey y del Gobierno, qui taron 
una losa de encima de muchos corazo-
nes. 
L a e n s e ñ a n z a sin aditamento no es 
una función, es l a función de la Iglesia, 
dec ía el Cardenal Pr imado. L a enseñan -
za ca tó l i ca v iv i rá , aunque se la comba-
t a ; no necesita del monopolio para v i -
¡vir ; cuenta con las armas joderosas 
de l a l ibertad y el sacrificio. Cuando l a 
L o s n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s 
c o n t r a e l " r e f e r é n d u m " 
La entrevista enlre Macdonald y 
Poincaré tendrá lugar el día 19 
RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L DEBATE) 
B E R L I N , 10.—La proposición socialista 
de someter a un «raferéndam» la aceptación 
del proyooto de los ¡.«eritos, conforme al ar-
tíonlo d© la Constitución que autoriza a 
la décima parte de Jos electores a pedir un 
plebiscito sobre cualquier problema, es muy 
discutida por la Prensa alemana. 
Los periódicos del partido popular alemán 
creen que se traía do una medida inopor-
tuna, j que sería una falta política, por per-
mitir a los nacionalistas una actitud ambi-
gua, eTitándolos tomar una posición decidi-
da, alegando que la última palabra corres-
ponde al pueblo alemán. 
«La Gaceta de la Cruz», nacionalista mo-
derado, califica de tontería el «referéndum». 
Dice que sólo podría servir a los intereses 
de Poincaré. 
E l «Vorwaerts», naturalmente, defiende el 
acuerdo, asegurando q\ie la proposición so-
cialista contribuiría a resolver el problema 
felismente. 
LOS INDUSTRIALES ALEMANES 
ÑAUEN, 10.—El presidente de la Liga In -
dustrial Alemana ha declarado que es pre-
Iglesia se ve injustamente preterida, \ f¿so. sV5fciftuÍy 103 ^neertados por 
. _,. - , , ^ . ' los industriales oon la «Micum> (Misión in . 
¿que menos puede reclamar, sino que ' Iiada ¿9 CQRM de I IHR[CJ MIAM, 
se le deje la l iberad de sacrificarse, y que amenazan arruinar la economía a ema-
a sus hijos l a libertad do aproverharse na. por las disposiciones del informe de los 
de sus sacrificios? Pero esto no hasta; i peritos, aun cuando ést« dj;b«rá ser ratooado 
es necesario que la Iglesia recobre, en | en algunos puntos. 
la ca tó l i ca nac ión e spaño l a , el rango i ^ todos modos, juzga el informe Dawes 
que le corresponde en l a e n s e ñ a n z a 
L o s y a n q u i s a s i s t i r á n a l a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
S© TOt«rá un crédito de 700w000 dólares 
.WASHINGTON, 10.—El texto del mensas 
je da Coolidge al Parlamento reiativo a la 
Exposición de Sevilla dice as í ; 
«Transmito con este mensaje el informe 
d d ministro de Estado referente a la invi-
tación dirigida a los Estados Unidos para 
que tomen parte en la Eiposición Interna-
cional que se celebrará en Sevilla en abril 
de 1925. 
Me uno a Hughes al recomendar al Par-
lamento que acepte la invitación y destine 
im crédito de 700.000 dólares para que los 
Estados Unidos tomen parís en la Exposi-
ción do una manera digna. 
Los ministerios del Interior, tAgricuJtura 
7 Comercio favorecen la aceptación jungan-
do qua la participación ha de eor ventajosa 
para los intereses de les Estados Unidos. 
No se requiere qua el crédito sea conce-
dido erveeyv.ida, «ino que e,l Parlamento aprue-
be las órdenes necesarias para aceptar la In-
TÍte.-jón y permitir que el crédito sea in-
cluid^ en los presupuestos que ha de some-
ter el director del departamento de presu-
puestos para el año fiscal que terminará en 
junio de 1926.» 
•<•••» 
D e s m i n i s t e r i o s f r a n c e s e s 
h a c e n e c o n o m í a s 
Ciento sc'cntn millones en Merina y refluc-
ción de perenal en les rellenes libertades 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BURDEOS, 10.—Según Le Matrv., o' 
mi.nish-o de Mar ina , M . Bokanowski , h2 
como de tentativa más sincera bocha para logrado real izar 160 millones do franco? 
resolver el problema de la« reparaciones. ' de e c o n o m í a s en el presup-ncr-.to del mi-
No menos vigorosas son las siguientes ¡ r ; r á s t r r i o . Por su parte, M . Louis Marta , 
palabras que se leen en l a carta-circu- OPTIMISMO EN LONDRES minis t ro de Regiones l i be r t ada» , ha re-
lar, en que el Pr imado excitaba a todos L E A F I E L D , 10—La conferencia entro ¡ ducido en una tercera parte el persona! 
los Obispos e spaño les a m i r a r el Con- Mflc^ona¡(l 7 Poincaré tendrá el mismo ca-! de su minis ter io , dejando liibro al mis 
greso de Educac ión Ca tó l i ca como obra r̂ c*<?r ^ mera información que las cele-j mo tiempo uno de los tres edificiob que 
del Episcopado todo, c i rcular que hal la- i bnKla' ran 105 m'inÍ5tr^ be'ga*. La feha del \ ocupa actualmente 
mas publicada en el «Bolet ín Oficial de 
la Diócesis de M e n o r c a » : 
«Es preciso que, jun to con esa l . r ; l lan-
te muestra de nuestra a c t u a c i ó n , reda-
memos de los Poderes públ icos , no sólo1 
la l iber tad de acc ión j u r í d i c a para fun-! 
dar los contros de e n s e ñ a n z a que crea-
, ^ mo niuv onsvecnoeos para las rolacionos en-
mos convenientes, e implan ta r en ellos. tre pa>cs ]o< m ^ apropia. 
los sistemas pedagóg icos que creamos | ¿m vtíTfi ¡ ¿ g ^ ^ imidad de miras en lo 
20 d« mayo ea la primara en que los dos 
jefe» de Gobierno podrán verse, porque psr» 
entonces ya lr.« elecciones francesas habrán 
terminado por completo, 7 Macdonald estará 
libre de los compromisos parlamentarios y 
de otras clases que actualmente le ocupan. 
Estos métodos de consulta 5V*)nal entro 
los ministros se consideran en Londres co-
mas oportunos, con el profesorado que 
estimemos m á s adecuado; mas a ú n la 
cooperac ión suya, a la que tenemos tan-
to y m á s derecho que ciertos organis-
mos de reciente c reac ión , tan favorecí 
re/erente al informe de los peritos, 
Como pocos días antes Theunis e Hymans 
habrán conferenciado con Mussolini, trans-
mitiéndole las impresiones do sus entrevistas 
con Poincaré j Macdonald, pronto podrá ce-
Co r i*,¿tÁt ' lebrarso una onferencia interaliada para de-dos por el Estado económica y i u r í a i - , . . . . 1 , , * , , .-x J J 1 oidir acerca da las cuestiones que plantea camente. Y como de l a rect i tud de los ^ inform9 
gobernantes no ponemo?» dudar, n ' po-
(Da las Agenolas) co les f ac i l i t a r á el asentimiento a nues-
tras demandas el que hayamos previa^! LONDRES, 10.—Macdonald ha pedido a 
mente convencido a l a op in ión púb l i ca • Poincaré que acepte que líi, entrevista que 
del derecho que nos asiste, con la abru- i 
madora exposic ión del Congreso .» 
Volviendo as í el Pr imado tan valien-; 
temente por el sagrado derecho de l a | 
l iber tad de e n s e ñ a n z a , ¿ q u é e x t r a ñ o es[ 
que se dis iparan como el humo los te-
odores, que cesaran las hajblillas y que 
los ca tó l icos e s p a ñ o l e s dejaran libre cu r - ¡ 
so a l sentimiento que bullo en el fondo 
de sus pechos? 
No menos celoso del bien de su grey 
y del progreso de la. Pa t r i a el señor* 
Obispo de Madr id , proclamaba los mis-
mos principios a l inaugurar ^as sesio-
nes de l a e n s e ñ a n z a superior, dk iendo 
han do celebrar en Chequors se verifique el 
d'a 10, en voz del 20 de mayo. 
E l " M a r q u é s d e C a m p o , , 
a p i q u e 
Chocó con un nr réc i ' e n dos millas 
de Cnsablnncn 
—o— 
CASABLANCA, i a v - E l vapor «Mar-
qués do Campo» , perteneciente a una 
i C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a , que procedente de 
Barcelona se d i r i g í a a las islas Cana-
rias, se ha ido a pique esta m a ñ a n a , 
por haber chocado, a causa do la nfe-
bla, con un r..rrecife do l a punta l lamada 
©1 Hank, a dos mil las de Casablanca. 
* * * 
X. de l a R.—El « M a r q u é s de c a m p o » 
p r^ tmec la a l a TraTUTnedi le r ránea , y 
estaba m a M c u l a d o en Valencia. Se. COTM-
fruyó en 1918 y sut c a r a c t e r í s t i c a s eran 
las siguientes': eslora, §0,77 m t t r o s ; 
ma.nga, 11,13; punta l , 7,20; tonelaje, 
2.245. 
A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A 
A p e r t u r a e n B a r c e l o n a d e l 
C o n g r e s o d e A v i c u l t u r a 
o 
(De nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 10. 
La apertura del Congreso de Avicultura 
so ha verificado esta inañsma en la Vni-
venjidad. 
ü n la presidencia ee hallaban el alcalde, 
que ostentaba la mepresentación del Prin-
cipe de Asturias; el general Vives, subee-
cifetario de Fomento, que preside la insta-
.íftclón de la Eeal Casa; el gobernador civil , 
el decano de la Facultad de Ciencias, el 
rector da la Universidad, señor Martinca 
Varga*; «1 oomandanta de Marina, el capi-
tán general, ©1 ©anónigo aeñor López, en 
reprasMsm-anón del Obisp»; representantes da 
¡a I>jp>ut»ci¿i» y i iaacoiuuüidad y el doctor 
CvéteLlÁ, presicieate áe 1«. Gomusi^n <>r¡a:i-
•¿uioru, Cangro»» de Avicultura. 
F i eecretario ieyú k> 'Memoria, en la que 
se expensa los trabaja realizados para ce-
lebrar el Congreso y Eiposicióu, cuya im-
portancia y trjuioencUneia no pueden ocul-
tara* a uadio y qua ha merecido «1 favor da 
las aiisiouoa entran jeras. 
iA conüuuacióu baoiiiron el eeftor Casto-
iló, que saludó a todos los asambleísta? ; el 
jroíaeor Edwaxd Broun, por la Asociación 
tutemaajoual da prefesores e inveetigadorea 
da Avicultura; «I dalegado de Francie-, mon-
sieur Voitalla; el da i ia i ia , Pirrochi; el da 
Bélgica, Navenhaut; el d» Holanda, He-
uopp; «1 da iaglattírr», místor Percy Fran-
L'ígj al da E«taacs Unidos, Kirbatrik ; el da 
•Jheco«slüvaquia, Áuklow; el da Canadi, El -
íord; el de HoJíuda, Wi l ton ; el rector de 
la Universidad, doctor Martínez Vargas; el 
subsecretario da Fomento y el alcalde, so-
ilor Alvarez de Ja Campa que cerró el acto 
agradeciendo, en nombre de la ciudad, las 
^ahhras de aíacio y cona.tíaracióa da los 
ielegado* extranjeros. 
* * * 
Por la tarde ee celebró la apertura de la 
Exposición. Aun el menos competente en 
juestionos avícola* encontrará en la Expo-
sición motivo de agradable y provechoso 
jutretenimiento. La* naciones que han ecu-
iido hacen exhibicionec e^pléndidns do todo 
¡&a»to do aves domésticas. Iiigiaterra y sus 
dominio» presentan unos lotes que acusan 
>1 grado ertraordúiario gue han alcanzado 
*o la s©lec«.iún. También se distingue 
Francia. 
Do muchas naciones han venido reprecen-
vante» eomercialss y de industrias relacio-
uudas con la avicultura. 
Se exhiben en número considerable las in-
Jiibadoras lie tojos los modelo*; que funcio-
nan a la vista del púb¿ico. 
España está dignamente represertt-eda. La 
instalación de la Casa Real, en lugar prefe-
rente. En tomo a eUa ca han creado bellos 
jardines. Gallos y gallinaa de tedas las r>-
zaa se hallan ea una instalación tan admi-
rable por eu jíerfección como por su res-
plandeciente limpiera. E l Principa d» Astu-
rias «e vredi ta eon ella de primer avicul-
tor da España. 
Moraoen consignares las instalaciones de 
raza» caatellanaa y del Prat. Dan la sen-
sación de dos easas de campo colocadas bajo 
la bóveda grandioia del palacie de Arte Mo-
derno. 
L a aeronáutica naval figura eon una gran 
colección de mensajeras. 
En un escenario apropiado de pagoda y 
simulando la vegetación lujuriante de la In -
dia, los faisanes lanran sus alaridos fatuos 
Hoy, elecciones en Francia 
Diíícl-l, por no decir imposible,, sería la 
tarea del que pretendiera clasificar exacta-
mente los d.versos grupos que han de to-
mar parte hoy en la contienda electoral 
francesa. Caracteriza a la política de la 
que la Iglosia tiene el derecho inaliena-j reciña república un fenómeno que bien 
ble de e n s e ñ a r , 110 sólo de e n s e ñ a r l a puede decirse que no tiene simrilar en nin-
Rel ig ión , sino t a m b i é n todas las huma- ¡ guna otra nación y que es base obligída 
ñ a s disciplinas. Y cuando cu l a s e s ióu ' para llegar a comprender el mecanismo do 
1 , J i« " u vida publica: la fa ta de corresponden-
se t ra to de dar UB voto a favor de a ^ ^ ^ ^ Ul[co^ ]os 
a u t o n o m í a universi tar ia , a propuesta r¿TU?oe ̂ ^ ^ ^ 57 M exceptüa, pür 
del s e ñ o r Obispo se r e d a c t ó el voto en ; ^ f>ÍVrt0) a comunistas y socialistas, y por 
esta forma, que no deja lugar a duda. ia 0tca a Jos monárquicos do la «Action 
sobre el sentir del Congreso en la cues- ¡ Framjaiíe», nfnguna do las fracciones en 
t ión que nos ocupa: | Q110 estaba dividida la Cámara anterior tie-
«cSiendo este Congreso par t idar io de I ae homog^eidad en su c o m ^ i v i ó n , n i cía 
la Über íad de e n s e ñ a n z a , no jjuede me-
nos de serlo de la andonomia unwersi-
i a r i a . » 
L a sección de e n s e ñ a n z a profesional 
ridad y precisión en sus programas. 
Intcnítaremos, no obstante, hacer un rápido 
bosquejo do h» fuerzas hoy e» lueba, con 
algunas indicaciones someras a los puntos 
más cr«ncif.¡c» d« eus programas nespecti-
divide sus conclusiones en tres clases. | ros. 
En la iprimcra entran aquellas que sej En la extrema derecha existo en primer 
han de elevar a l Poder públ ico , y l a ' ^ 1 ™ ™ ff^P0 ^ los monárquicos, que, 
p r imera de ellas es la siguiente: ! no w ^ h c a l antipariamentarismo 
r j • j 1 1 V su nacaonaliamo integral, no han tenido 
«Siendo el Congreso par t idar io de laj inconveniente en presentare aate los elec-
UberUM de e n s e ñ a n z a , y siendo é s t a j toree aliados, en ciertos sectores, con los 
en materias profesionales i r r i sor ia , don-1 candidatos de la fünión nacional revis'o-
de no exista t a m b i é n la l ibertad del t ra- nista». Es crerto que esto partido fué fun-
bajo sancionada en nuestro p a í s por el | dado por los mismee realistas, a quien se 
a r t í cu lo 12 de la Cons t i tuc ión . . . . el Con-i ma5 eu programa no tanto es monár-
greso de l a E d u c a c i ó n Cató l ica pide a l 
Gobierno que se mantenga y vigorice di -
cho estatuto cons t i tuc iona l . . . » 
Pero a ú n m á s expl íc i t a fué la sec-
ción de e n s e ñ a n z a secundaria. A pro-
puesta del s eño r Vegas, c a t e d r á t i c o de 
l a Universidad Central, se a p r o b ó por* 
a c l a m a c i ó n una conclus ión , que dice 
a s í : 
«Siendo la educac ión u n n función so-
cial , y debiendo el Estado ejercer en 
ella sólo una acción tu i t i va y supleto-
r i a , pedimos la l ibertad de e n s e ñ a n z a en 
su m á s amplio sent ido .» 
E l e e ñ o r Calvo Sotelo recordaba ha-
ce poco en Valencia estas palabras de 
C a m b ó : «La manera de hacer pa t r ia 
es arrebatar a l Estado opresor derechos 
para d á r s e l o s a E s p a ñ a . » 
No digamos al Estado; digamos m á s 
bien al seudoestado monopolizador, h i -
j o de l a revo luc ión francesa, en el cual 
una audaz y háb i l m i n o r í a ha preten 
dido t i ranizar , en nombre del Estado, a 
ikks que forman el Estado. 
Puos bien, uno de esos derechos que 
ihay que devolver a E s p a ñ a y a l a Igle 
sia, iporque t a m b i é n a l a Iglesia le ha 
-mermado sus derechos el Estado mono-
polizador, es el derecho de c n s e ñ a i . 
Los ca tó l icos podemos estar de enho-
rabuena, porque el Congreso, con el 
Episcopado a la cabeza, ha levantado en 
alto la bandera de l a l iber tad de en-
s e ñ a n z a . , 
F. RESTREPO, S. J. 
quico como «muasolinisfrai, y enemigo do 
un Parlamento «que no es capaz de impo-
ner respeto a los ah'ndos do Frsncia>. 
Después de estos grupos extremo» vienen 
tres «íederacioues»: la «Federación repu-
blicana», la de los «republicanos demócratas» 
y la do los crepublicanoa renovadores». 
Forman el contenido doctrinal de la pri-
men» la» ideas que inspiraban el partido 
progresista en tiempos de Méline. Ribot y 
Aynard, y que, algo «oimpli»icadns» en el 
transcurso de los aflos. htn-i quedado redu-
cidas on el nuevo grupo a poco más que 
la libertad de eonrieneia T do ensefiauza. 
Lo «Federación rrpubliclano-democráticci» 
biene en la actualidad al frente a los prin-
cipales amigos de Mac Sagnier. separados 
de Soulier, hoy jefe de la «Arción nacional 
r^publieanTi». a causa del marrado interna-
cionalismo do éste, muy en pugna con los 
idf«leR patriót-ieos 
mócrat-as. afectos a 
y en presencia de varios grupos, que apenas 
tienen otra característica común que la adhe-
sión a la política exterior de Poincaré. 
Se encuentra en primer término la «Ac-
ción nacional republicana», que, como antes 
decíamos, sigue las normas que lo traza 
M. Soulier, candidato del «Sillón» en otros 
tiompoG, y fluctuante siempre entre la admi-
ración a Briand y la nostalgia por los pro-
cedimientos de Clemenceau. 
Como con fraso gráfica decía Saint-Martin 
en un artículo publicado hace po^os días en 
«La Libre Belgique». el «Partido democrá-
tico y social», que vieno a contimiación so 
presenta a caballo entre los dos viejos «blo-
ques» (nacional y do la izquierda). Y de uno 
y otro, en efecto, tomará los elomentos ne-
cesarios para formar el futuro núcleo de Poin-
caré, que en ei reciente banquete oficial del 
partido mostróse de absoluto acuerdo con 
su programa, oJ proclamar la intsnríbil idtd 
de las «leyes laicas» y la lucha contra ol 
internacionalismo revolucionario en todas sus 
formas. 
Completan el panorama de la política fran-
cesa los tres grupos da '«« isouierda: radi-
cales, sorinlistas y comunistas. Difieren subs-
tancia'.mente los primeros del programa del 
«Partido renublicano democrático» en que 
fcsf como éste no admite ningún intema-
cionalismo revolucionario, los radirales dis-
tinguen a los socialistas unificados de lo» co-
mnn!'*«« (A éstos le*! declaran puerra sin 
cuarM «ri t<->dos los distritos, mientras que 
enn los 1—ir.ljstfls han nact-a^o numerosas 
tíSmadys do carárter local. Eil comunismo 
franc,^. que quirá obtenpa algunas ventajas 
en esta?: elccionc?;. aunque sólo Rea por la 
L o s n u e s t r o s a v a n z a n 
e n S i d i - M e s a u d 
_ o • 
Sigue el bombardeo intenso 
o 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—En el día de hoy se ha 
reedizado una ímporfanfe operación contra 
enemigo concentrado inmediaciones posición 
Sidi Mesaud. Tras gloriosos combates Ue-
nog de brillantes episodios, nos hemos adue-
ñado de los objetivos propuestos, arrojando. 
ai itterñigo «n lacha cuerpo a cuerpo d« po-
iieiém» uond» «« había atrinch*T*io solida-
mente. . . 
Tropas vivaquearán sobre posicwneg con-
quistadas y proseguirán mañana su. acción 
para seguir castigando al entmigo, que aun 
ofrecía resistencia, a pesar del considerable 
número de baja* que se le ha hecho, apo-
derándonos de variog de sus muertog y ar-
momenios ; comunicándoni* qv.e la noche cm-
viaia tranquila $n lugares ocupados. 
Estoy aUamente satisfecho del comporta-
miento de cuantas tropu» han intervenido en 
esta operación, dando muestras de gran 01-
^arria. Como se ha combatido hasta las nt-
timas horas de la tarde y la evacuación ha 
tenido lag dificaltoiies inherentes a la dis-
tancia y escases de eomunicaciones, no se 
conoce exactamente el número de bajas, que 
puede calcularse en unas 70, entre muertos 
v heridos; siendo las fuerzas del Tercio y 
'Regulares las que más han padecido en el 
combate. Entre los oficiales evacuaaos figu-
ran los tenientes de Regulares de Melüla Jo-
sé Lónes Lope», muerto, y Enrique (iarcia 
Arguelles, grave; del Tercio de Extranjeros, 
tenientes Feliciano Rojas y Clemente Val-
verde, muertos, rj del regimiento mixto de 
Artillería, teniente TAxaro Ras Bid=, menos 
grave. 
En posición Bcnite* estalló mortero Laf-
fite, causando heridos graves a los oficiaos 
del Tercio Antonio de leonés y Ifdit Rue-
da, matando a dos soldados • hiriendo a 12. 
Aviación ha actuado sobrj sembrados de 
Alhucemag con bombas incendiarias y de 
{ r i l i i a ; en Sidi Mesaud, cooperando maña-
na y tarde a la acción de nuestras tropas 
con manifiesto acierto especialmente sobre 
barrancos que albergaban nutridog c.oniin-
aenteg enemigos, y en la xona occidental, 
bombardeando pobladog y concentraciones re 
beldes en la linea del I.au. 
Da W aparatos que salieron ayer de Ta-
túan ll-c.garon a Mclillo 12: «no cayó en la 
bahía de Alhucemas, hundiéndose y salván-
dose tripulación, y otro aterrizó sin nove-
dad en Argelia, 
Zona occidental.—Columna Vad Lau PQ 
efectuado reconocimiento ofensivo por este 
valle. Efectuado convoy a Solano sin no-
vedad. 
Ea ratiñeado el estatuto de Tánger 
A las nueve acabó la reunión del Direo-
torío. 
EA general Vallespinosa dijo «quo había 
OBÍatido el sul^e^retario do Estado y que 
se acordó el reconocimiento do lo» Gobier-
nos turco y griego. 
Dijo finalmente qus a últ.Vna hora se ha-
bía firmado k» ratificación definitiva del Es-
tatuto de Tánger. 
# * * 
Su majestad el Rey ha firmado ayer los 
decretos admitiendo la dimisión que, fun-
A\mqua les indiiutrias derivadas do la Agn- dada en el mal estado do cu salud, ha pro-
cultura estaban también invftadas al Certa- j sentado «1 general de división don Enrique 
Imon han acudido pocas; pero merece señalar-1 Marzo y Balaguer, del cargo de comandante 
' se la instalación del Colegio ¿9 Arto ma- j general de Meülla, y nombrando para esto 
yor de la seda. Pueden seguirse todas las • cargo al general da división don Josó San-
transformacioues del gusano y cuantas ma-¡ jurj0 j Sacanal], que actualmemte m á n d a l a 
nipulacione» sigue la seda ha^ta convertirse | j-ovená división, 
en tejido. 
DÍA 
Unas estadísticas allí expuestas dan cuen-
ta de la enorme riqueza que esta industria 
«upuso aftos atrás para Espafta y su actual 
decaimiento. Sin embargo, so advierte una 
reacción favorable en estos últimos años. 
Copiamo» una» cifras a título de curiosi-
dad. 
Actualmente la producción mayor del mun-
* * * 
E l marqués de Fstella preguntó a los 
periodistas, al Hegiar a la Presidencia ayer 
tardo, s i les habían dado noticias. 
La firma do «u ms.jestad nombrando co-
mandante general do Melilla al general San-
jurjo, lo contestaron : 
Pues hay más, añadió. E l combate soste-
doi es la del Japón, que figura" c(^ 18 mi- ¡ "ldo *KU q"» sido muy rudo en sus tres 
llones de kilos. En el año 1700 España pro- : fase3. Pero que ha terminado muy satisfac-
ducía 13 millones de kilos de capullo» de todamente, puesto quo s© han ocupado to-
•eda; en 1023 m produjeron 775.615. I do3 los objetivos. Todavía se completará la 
Figuran en primer lugar como producto- I persecución, y si ha terminado tan pronto, 
ras Valencia, Castellón y Murcia. Castilla, ' 80 a sido un combato muy alen-
que en algún tiempo produjo 200.000 kilos, \ j * * ^ . es deoir, que «a ha ido muy hacia 
hoy no produce nada. i «Welanto. 
El valor de «sta indueiria s* elevó en 89 ha felicitado por él a las tropaa en 
1923 a 4.633.690 pesetas. I nombro del Rey y del Gobierno 
Los horas han pasado rápidamente en la 
Exposición. La concurrencia ha sido nume-
U r g e n t e y a r d u o 
¿ P o r qué no procede siempre l a ju s t i -
cia con l a rapidez con quo lo hecho en 
la causa capital de estos d í a s? He a q u í 
una p.regunta v u l g a r í s i m a , que de segu-
ro se ha formulado l a mayor parte do 
los españoles , y qrfe e n t r a ñ a un hondo 
problema de procedimiento. 
Y a sabemos lo que c o n t e s t a r á n a es-
ta pregunta los hombres de leyes, y sa-
bemos t a m b i é n que sus contesL-w;iones 
tienen una fuer/a irrebatible desde el 
punto de vista del derecho constituido 
en qus ellos «e encuentran. No es lo 
mismio d i r á n , o plueden decir, juzgad 
u n cr imen que millares de delitos. Ca-
da a í í a t r a m i t a n los; Juzgados de la 
provincia de M a d r i d unas 12.C00 causan 
criminales de que conoce su Audiencia. 
•Verdad es que entre ellas las hay insig-
nificantes, pero en tocias el aparato pro-
cesal es casi idént ico . T é n g a s e en cuen-
ta, a ñ a d i r á n , que a cada ju ic io ha debi-
do preceder un sumario, instruido por 
un juez que, a d e m á s de ins t ru i r otro m i -
l la r do sumarios, tiene a su cargo plei-
tos civiles compl i cad í s imos a centena-
res t a m b i é n , y, por a ñ a d i d u r a , traba-
jos de inspecc ión y gubernativos y esta-
dís t icos . . . T é n g a s e en cuenta o t ros í , que 
c\n cada sumario hjay con frecuencia 
declaraciones díe tostigos residentes a 
muchas leguas del lugar del Juzgado; 
leguas que a veces hay que recorrer s in 
i n d e m n i z a c i ó n do gastos y casi sin ca-
mino ; que en l a m a y o r í a de los suma-
rios hay despachos dirigidos para su 
e jecución a otros Juzgados diferentes 
que ta rdan d ías y d í a s en volver cum-
plimentados... 
No es ¡preciso cont inuar esa enojosa 
e n u m e r a c i ó n de obs t ácu los para decla-
rarse convencidos...; pero, p^arbendo, 
como hemos dicho, del pie forzado de 
nuestras leyes procesales y de nuestras 
costumbres procesales t a m b i é n , en oca-
siones m á s perniciosas q « e las mismas 
leyes. ¿ P o r qué , en efecto—se puede re-
plicar—, esa monstruosa a g l o m e r a c i ó n 
de trabajo do unos Juzgados, mientras 
otros lo tienen moderado y aun esca-
so? ¿ P o r qué osa promiscuidad de asun-' 
tos civiles y cr iminales en unos mis-
mos jueces, que apenas p o d r í a n atender 
a sólo una c a t e g o r í a de ellos? ¿ P o r qué 
osa fal ta do g r a d a c i ó n de los delitos 
que lleva a conocer a l mismo t ivbnpal 
del m á s grave cr imen y del hu r t i l l o in-
significante de un descuidero; esa fal ta 
de g r a d a c i ó n , que impide al juez ins-
t ruc tor castigar nada, y aboca a la Au-
diencia, colegiada y solemm, el fallo 
de todos los hechos delictivos? 
Y tampoco a c a b a r í a m o s de poner in -
terrogaciones en nuestra con tes t ac ión , 
seguros de que a muchas de ellas los 
hombres de leyes no p o d r í a n replicar, 
cuando no fueran los primeros en de-
sear el remedio de los males que esas 
interrogaciones suponen. 
L a rapidez es una cualidad esencial 
de una buena jus t i c ia sancionadora. Sin 
ella los m á s graves castigos pierden su 
efecto psicológico de i n t im idac ión , y so 
convierten a d e m á s en crueles: con ella 
el r igor de las penas puede suavizarse 
y eus resultados son siempre ejempla-
res y seguros... Mas este problema de 
l a rapidez e n t r a ñ a , s in aparentarlo, to-
do el problema de l a reforma iprocesal. 
Prolblema urgente, pero arduo y com-
plejo al mismo tiempo. E n pocos, como 
en su estudio y solución, se pued? acre-
d i t a r l a a r m ó n i c a e n e r g í a y l a pruden-
cia de u n Gobierno. 
E l P a r l a m e n t o a l e m á n 
y l a s r e p a r a c i o n e s 
E l más gravo, sin duda, de los problemas 
que plantea la composición del nuevo Par-
lamento alemán os la aceptación, o, mejor 
aún, la ejecución del plan de reparaejonos 
elaborado por los peritos, como ya hacía-
mos notar en nuestro primor comentario a 
rosa y loa asambleístas de todo el mundo I la eficacia del combate, persiguiendo a loa 
daban un prestigio cosmopolita. La Banda ^beldes. 
Aún no tenemos noticia del número de ba-
jas. Mañana domingo la Aviación completará I las eleccaonea 
Prevé, en efecto, el citado informe 
Municipal ha contribuido a hacer la aper-
tura del Certamen más solemne y más es-
pléndida. A los. compases de la música se 
elevaba de todo el salón un desentonado coro 
de cacareo» y pregones d» gallos aiborozaSos 
y orgullosos. 
Todas It» antoridade* han recorrido dete-
nidamente la Exposición. 
• • * 
BARCELONA, 10.—El alcnMo ha BOKOI-
tado de la ComÍ3?ón organizadora del Con-
greso de Avicultura que se facilite la en-
|Ayer ha salido para Melilla el general So-
riano y hoy lo hará el genaral Sanjurjo. 
* • * 
repArcusión del triunfo de loe rojos en Ale- ¡ trada gratuita a la Exposfción a los niños 
mama, se presenta nhora en los comicios con q ^ B&teb a las escuela, pública, da los 
prosrram*. de la Tercera Internacional de pueblos vecinos 
Mofvcú, que ha extremado su tiranía hasta 
el punto do no permitir que luchen enr el 
partido más que candidatos ohmros. 
Tales son los rasgos más salientes de las 
fp«79Sas políticas nue hoy se lanzan en Fran-
cia a la contienda electornl. Sea cual fue-
re el resultado de ésta, piM>de asegurarse des-
do ahora que la nueva Cémara reflejará me-
l'or nue 1" anterior el modo de nonsar do la 
rt»r.íAn. A ' -no luchar, como nariido el «BV>-
que Nacional» que en 1010 pudo hacer suya 
una mayoría ap'ar.^nf^. hnbrrt un ttavor 
,IU7 CT1 w n 'os I mamm para la anlirsción ^ W p r i w S 
de los re«mibliconos de-I i . . . , I ""^'Pios 
t á c t i l de Poincaré ' ,a r e P ™ * n t a ^ propomonal. 
en todo lo roferente a política exterior 
En este 
rste prupo eon 
la Federaofón de «republicanos renovadores», 
que tiene al frente a M . Gallois, y cuyas 
mápioas «olurtionep al problema económico 
y financiero y al funcionamV.nto de los sor-
vicios dol Estado rayan en muchos puntos 
con los suefios de los utopistas. Y lindante 
con ©ste grupo, enamorado tr-mlnon de un 
ideal revisionista, aparece ol pequeño nú-
cleo que pudiéramos llamar «plebiscitario o 
bonapartistav que so muestra cuidadoso en 
alto grado de no sor confundido con los 
monárquicos de 1* «Act.bn FranQoise» y 
que. ein defender en nimn'in momento un 
cambio innecesario de récrimen político, oo-
incide ron e! mismo Millcrand en la nece-
sidad do reforzar la autoridad del jofo del 
Estado. • 
Y aquí nos encontramos ya en el centro, 
terreoo bien puede decirse que O i»* I T t 1 
r funde su programa con el de | C O n S t i t l i y e 13 jUllta Cíe 
U n i ó n P a t r i ó t i c a e n A v l a 
A V I L A . 10.—So ha constituido la Junta 
local de la Unión Patriótica, presidida por 
don Angel de Liego, ingemtero agrónomo, 
jubilado. Como vocales han sido elegidos don 
Femando García, don Teodoro Capitán, don 
Jucn Jiménez Tercero, don Alejandro Gon-
zález, don José Tomé, don Lauiel Gutié-
rrer,, don Juan José Martín, don Pedro A l -
cover, don Juan Boronet, don Rafael Ras-
tre, don César Pérez Mateos, don Luig Mu-
ñoz y don Manuol Barreiro, todos p r o n o s 
de gran prestigio y significación eooiol, que 
no han pertenecido nunca a partidos poli- ' 
ticos. r 
La Comisión, tomando «n cuenta los de-
seos' Jel eeñor Alvarez de la Campa y ac-
cediendo gustoso a ellos, ha dado las opor-
tunas órdenes para que los niños y sus 
maestros puedan visitar la Exposición. 
L o s R e y e s d e R u m a n i a 
e n B r u s e l a s 
Ylslta al Cardenal Mercler 
BKUSELAS, 10.—Los Soberanos rumanos 
han llegado hoy procedentes de Berna, sien-
do recibidos por el Rey y la tReina de Bél-
gica y un inmenso gentío. 
E l Rey de Rumania ha ido a Malinas, 
con objeto da visitar al Cerdenal Mercier' 
regresando seguidamente a Bruselas. 
Los Soberanos rumanos han sndo obse-
quiados con un té por el principe Víctor 
Napoleón y BU espoaa. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
NUESTRAS k PJJBCIA CION E8 
—o— 
Primera carrera: F l IR^ACE, Antonio. 
Segunda: MISS WHITE, Clalr do Lunc. 
Tercc-c: COttBDI£N, Munlbo I I , 
Cuarta: SWKBT HOPr. r .oüvnr. 
Qu:nta: SWNSTHEAId 
dille. 
uinta: S EKTHFAR'Í (cuadra), Dova-
Según manifestó el general Vallespinosa, 
en el Consejo del Directorio celebrado ayer 
sa trató ampliamente do la cuestión de Africa. 
E l gaaoral Sanjurjo a Madrid 
ZARAGOZA, 10.—Hoy salió para Madrid 
en el rápido el general Sanjurjo, nombrado 
recientemente comandunt* g»H»ral da Me 
lilla. 
Aviones y carros de asalto al frente 
M E L I L L A , 10.—A la« eieto de la ma-
ñana marcharon con dirección a Dar Queb 
doni los generales Ai ipuru , García. Aldavo 
y Corrtía y los coroneles Sánchez Oéaña, 
Andrade y Coll. Es probable que no re^-ie 
sen hasta las últimas horas da la tarde. 
Ayer llegaron a ésta 11 aparato» do las 
escuadrillas de Tetuán. E l avión que pilota-
ba el teniente Jiménez Sandoval sufrió una 
avecía en el motor ai pasar sobre Alhuce 
mas., cayendo aü mar. • Los pilotos fueron 
recogido» por el cañonero cRecalde>, que 
presta servicio de vigilancia en aquellas 
aguas. 
En lae primeras horas de la mañanc> de 
ayer salieron do Drius nuevo carros do asal-
to de Infantería y otros tantos de Artille-
ra, más diex camiones blindados, dirigién-
dose todos hsria Dar Quebdani. También 
se incorporaron a feto campamento un la-
bor de Regularos da Alhucemas, una «mía» 
c> la Mohalla do Tafersit y una batería 
de Artillería. 
Hcn marchado a Ben Tieb los reclutas 
del segundo batallón do Ceriíñola. 
A causa do unn avería en el motor ate-
rriró en las proxinridadea do Monte Arruit 
oí aparato que pilotaba ©l capitíin señor 
Cprrillo. 
En Driu» cayó del caballo quo montaba 
n al^,Tz. do Artfflerfc, {{0n Lbrenzo Gon-
zález, hinéndosn en el pie izquierdo. 
Hoy sp ha verificado el entierro del al-
l é m de Regulares de Melilla (^ñnr Rivns, 
que fallcoió a r o m w u o n r h de las horidr» 
quo mv.hió cn uno ]os conii)atcs ¡ns 
pasados días. 
cesión do todos los ferrocarriles alemanes 
e una Empresa internacional, quo habría 
I N D I C E - R E S U M E N 
La Juventud Catállca atemana, 
por el doctor Froberger .P^é. 3 
Cuentos do la vida españoía (Las 
bodas de Basilio el pobre), por % 
Nicolás Gon/.áUv, Huí/, Pág. 3 ) 
Crónica de sociedad, por cEj 
Abate Fa:ria> Pá-J. 3 | 
Paiiques femeninos, poy <rKl Ami-
go Toddy> Párf. 4 , 
¡I Deportes p á g . 5 
, Notlcáas p ¿ j . 5 
— « o » — 
ij PROVINCIAS.—l.n Sónseoa (Tulodo), al 
| arrancar un aeroplano, arrolla a 200 per-
jj sonas, muriendo dos y resultando muchos i 
i horidoB.—Los mineros asturirnos aplazan 
|i la huelga.—La inauguración en Barcelona | 
jl del Congreso y Exposición de Avicultura. 
I La escuadra norteainoricaua llega a Se-
ji villa (pálgnas 1 y 2 ) . — ^ celebra ou /n -
1! ragoza un importante mit in , organizado 
por ol Sindicato Central Católico-Agrario 
(página 8). 
—co»— 
EXTRANJERO.—A dos millas de Casa-
blanca se hunde el cManjués de Campo». 
I^a Cámara yannui rechaza la proposición 
conciliatoria de Cooüdge BDbro la omigra-
ción japonesa.—Ciento sesenta millones do 
economías en el ministerio de Marina, de 
Francia.—Un comisario especial tratard 
de resolver el «lock-out» minero del Ruhr. 
E"! Reichstag se reunirá el 27 do mayo 
(págínaa 1 y 2) . 
—<o»— 
E L TIEMPO nVon.Uicos dol Servido 
Metoorológux> Oficial)..—Aunque el buen 
tiempo pierde estabilidad, no es do espe» 
rnr so modifique ou veinticuatro horas. 
Temperatura máxima en Madrid, 22.1 
fpradúe, y ni 'nima, 11.0, En provincias la 
máxima fin' de 28 grados on Tluolva y la 
mínima do 4 en Cuenca. 
Donnlnpo 11 do mnvo de 
(2) 
Jo omitir «on su ^nmntfa nn gran número 
de pbligíwioDef». Y <:omo, so-úa dwpono ln 
('OnstiMudón de 11 de acostó de 19.1Ü, en 
viriuci do gu ipfuioada lendoic u «o •¡a::?.an. 
te, los terrecen-]W pertenecen al Imp^-ío, 
KU octregm a íma So^leded, que es». cJ fin 
y d cftU). un» Sóoíadaü privada. ol)!iSa a 
revkión .de la k y finuiaaipntal dd 
-Ke.ch ou oso pufiio con.-roto. 
I-'c psrsislir los naítionajjbtas on su refl-
uid haslil a toda pblítíeá de eíeeucutó «leí 
-irafado do Versalles, extremo en que coin-
fvt© 8u»prog*ama ron el de los común¡s-
tas. no habrá coalición jfubamanwital que 
loRre la mayoría necaaacia para ílevar1 a 
oabo U reforma de la Consütución. Exige 
ásto refqfima la presehéia en el Reichstag 
de las dos teiverae partes de sus miembres y 
ao^ tordos de votos conformes de los asis-
tentes. Lo simple abstención de nac-iona-
y oomunislas—que aiiman bastante 
nías de la tercera parte de la Cámara—haría 
fracasar todo proyecto do revisión, bien ee 
éncauce por la vía l e ^ l a t i y a ordinaria. Ijien 
M intente por la fórmul;- b d i r e p t » do una 
Jey de plenos poderes, cuyá aprobación exi-
ge «] mismo «quorum». 
íis verdad que a''in existe un teroer pro-
cedimiento do revisión constitucional: la m-
taryanción cTirecta do los electores por me-
dio del referendum. Mas como también en 
este caso so precisa nu número muy eleva-
« o de votos favorables—la mitad máa uno 
ne los electores «inscritos» en los coleírios—, 
la tóctioa do abstención de comunistas y 
nacionali-slas har'a punto menos que impo-
sible la reforma. 
La opinión alemana, sin cm'oargo, no se 
rnuostra a c.sto respecto flxcpsivamenle pe-
simista. Y como no es de presumir que se 
prepare una v u l p * maniobra para soslayar 
los preoeptes constituck>nales, no queda, al 
lado de una posib'o dictadura, más hipóte-
sis viable que un cambio en la actitud in-. 
transigente de iiaciÓ!Q¿íístas. Quizá, a 
esto se refiriera el doctor Rpicker, joíe do 
oficina de Prensa de la Wilhomstraene y 
hombre que goza de la confianza del can-
ciller Marx, cuando decía el pasado martes 
que muchos de los que hoy combaten el 
informe de los peritos lo hocen pensando 
no tanto en que es «inaceptable» como en 
que resultará «irrealiz£ible». 
Todas las notici-as coinciden, por otra par-
te, en hacer notar el cambio de orientación 
da ciertos sectores nacionalistas. P e un mo-
do terminante lo a^íjura el «Berliner Ta-
geblatt», que Ilegai inchiso a sostener que 
e¡ antes no se atrevieron a mostrar s»i án:-
mo favorable a la op"obac,ión del plan de 
los peritos fué tan sólo por razones de bíc-
tica electora!. Iguales impresiones optimis-
tas revelan los informes particulares que de 
•Alemania nos envía nuestro corresponsal 
doctor Frob&rger. 
Es posible, por lo tanto, que con las re- 1 
servas y vacilaciones que son consecuencia 
inevitable del estado actual de la política 
Citerior, el nuevo Parlp.jnento se decida a 
dar el paso más importante hacia la solu-
ción del problema do las reparaciones. 
S e a p l a z a e n A s t u r i a s l a 
h u e l g a m i n e r a 
OVIEDO, 10.—Los obreros mineros han 
acordado ap.lazar el p¿^nteamie!afo de la 
huelga mientras la Comisión asesora que 
nombrará el Directorio estudio la situación I 
do la industria hullera, io que ha de servir I 
do basa a la resolución que so adopto acer- I 
ca de la petición de aumento de salarios 
por aquéllos solicitada. 
Para dar cuenta de este acuerdo visitó 
hoy al gobernador el señor Llaneza. 
L a f i e s t a d e l a P a t r o n a 
d e V a l e n c i a 
VAI .EJTCrA, 10.—Han comenzado los tra-
dicionales íestejos do la Patrona de Valen-
cia. Muestra Señora de los Desamparados. 
Toda la ciudad se halla vistosame«nte en-
galanada. 
En la plaza de la Virgen y sobre la fa-
chada de la capilla se ha levantado el acos-
tumbrado altar de flores, que es una verda-
deiT. obra de arte de las floristas valencia-
nas. 
El Ayuntamiento ha engalanado el parque 
de San Femando con artísticos arcos de flo-
res y fantásticas iluminaciones de sorpren-
dente efecto. 
Las fiestas de este afio han de revestir 
más esplendor quo los anteriores, por ser 
óste el primer aniversario de la solemne -co-
ronación. 
E l señor Arzobispo, doctor Molo, a peti-
ción del alcalde, ha autorizado que por pri-
mera vez se celebre el santo sacrificio de â 
misa en el altar de flores do la canilla. 
Tendrá lugar, a las ocho de la "mañana. \ 
Ceieorada la misa, se verificará el traslado 
de la veneranda imagen desde su capilla a 
la Catedral. 
E X P O S I C I O N E S ¡ E l i m p u e s t o d e C o n s u r a o s ' A s a m b l e a d e q u m i c o s y 
, , , . 0 , , , b a c t e r i ó l o s f o s m u n i c i p a l e s 
Se aní arlza al luJnisterlo de Hacienda para w a v v - * « v » 
Ja prórroga o snspcnshiu 
—o— 
La «Gaceta» do hoy publica un real de-
creto por el que se autoriza id ministe-
rio de Hacienda para suprimir e;! impues-
to de consumos, a par t i r de 1 de jul io 
próximo, en los Municipios donde, se^ún 
las dispesiciones hasta ahora vigentes, no 
correspondería t a l supresión hasta el 30 dp 
junio de 1925. También se le autoriza para, 
al contrario, aplazar hasta el 30 de junio 
de 1925 la indicada supresión en aquellos 
otros Municipios donde, con arreglo a las 
mismr^ disposiciones aludidas, deber ía ce-
sar la recaudación del referido impuesto 
en 30 de junio próximo. 
En ambos casos se rá necesario que MÉ 
Ayuntamientos interesados formulen las 
leapectivas solicitudes ante el citado mi-
nisterio, a los efectos de la formación de 
los presupuestos municipales para e1- ejer-
cicio de 1924-25. 
—Hombre, ¿no ha visto usted la Exposición oel Automóvil? 
—No. H^sta ahora no he visto más que la exposición dei peatón. 
L a e s c u a d r a a m e r i c a n a 
e n S e v i ü a 
SEVILLA, 10.—Procedente de Cádiz ha 
llegado la escuadra norteamericana. 
E! almirante Andrews ha cumplimenta-
do al cap i tán general. Después visitó los 
monumentos de la ciudad, quedando muy 
complacido de l a visita. 
Expediento contra el comisarlo do Policía 
SEVILLA. 10.—Sabemos que por dispo-
sición del gobernador c ivi l ÍC ha ordenado 
ta formación de expediente contra al co-
misario de Policía de Sevilla. 
_ Parece que la orden dimana del presi-
dente del Directorio, y que fué motivada 
por una detención realizada por el señor 
Sanz en el edificio de Coireos y Telégrafos. 
1̂ 1 expediente será instruido por el ofi-
cial primero del Gobierno c iv i l . 
U n p á j a r o c a u s a u n a c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
o • 
BARCELONA, 9 . - D e Tarragona dicen aafl 
anoche se registró un accidente de auto-
móvil en el kilómetro 12 de la carretera' 
entre Torradembarra y Altafulla, accidente 
que ha costado la vida a uno de los ocu-
pantes uel vehículo. 
Parece que cuando el coche marchaba a 
gran velocidad por el t i t i o indicado, un 
ave rioctuma acometió en la cara al con-
ductor, haciéndole perder la cUrección. 
• A l desviarse el cocha, uno de los viaje-
ros, que es propietario de un «bar» de lieus 
sa asomó para ver lo que bucedííi, dando' 
con la cabeza en un árbol y muriendo «>n 
el acto. 
Contra el mismo árbol chocó el automó-
v i l , euíriendo algunas averias. 
¿1 cocho es propiedad del señor Dura, 
de Beus. 
Un «auto» atropelIa»lo por el tren 
Un muerto y tres heridos 
BARCELONA, 10.—A primera hora de la 
madrugada de hoy fué alcanzado por un tren 
eléctrico de Sarria un automóvil que cru-
zaba entre la Gran Vía diagonal y la calla 
de Balmes. 
A oonsecueucia del accidente han resul-
tado un muerto y tres heridos. 
t i v i a j e d e l o s R e y e s 
a B a r c e l o n a 
v 
Les acompañará el Príncipe 
de Asturias 
BARCELONA, iO.—El Iunes a las once 
de ku mañana, no a im diez como en un 
princi¡".i.» se dijo, jlegar.'',ii a Laroelona bus 
majestades los l{eyi.«, que vendrán desde 
Madrid en tren especial. Acompañará a los 
Soberanos en eu viaje el pret>xl«'nte del D i -
réétorio iniütar, goi.eral i^iimo de Rivera. 
El Ayuntamiento na declarado día de tiesta 
el de la llegada do loa Reyes, no sólo para 
las oficinas s'no para las escuelas municipa-
les. 
Hoy por la mañana llegó el director ge-
nepf¿ do Seguridad, señor González Hernán-
dez, que desde la estación so dirigió a la 
Jefatura para conferenciar con el jefe supe-
rior dfe la Policía barcelonesa. Después vi-, 
sitó oficialmente a las autoridades y más 
tarde mrd'chó al palacio real con objeto de 
disponer convenientemente todos los servi-
cios, de cuya organización ge ha encargado. 
Están ya en Barcelona las fuerzas de 
Alabarderos y de la Escolta, que han do dar 
guardia a las reales personas durante gn per-
manencia en la ciudad condal, y esta tarde 
llegará de Madrid el personal paJalltoo subid-
torno y el equipaje de loe Beyes. 
m m m 
BARCELONA, 10.—El capitán general ha 
recibido un telegrama del jefe de la Casa 
militar del Rey manifeetando que no vendrán 
con las augustas personas las infantas doña 
Beatriz y doña María Cristina. 
E l Príncipe do Asturias acompañará a sus 
augustos padres. Por disposición del Rey no 
se le tributarán honores en la estaciones del 
tránsito. 
•Los somatenes de Tarragona se proponen 
invitar a los Reyes para que asistan a la 
bendición de la imagen de Nuestra Señora 
de Montserrat, que ha sido adquirida recien-
temente para ponerla a la veneración del 
pueblo en una iglesia do aquella localidad. 
Entrega del Palacio Real al alcalde 
BARCELONA, 10.—Bajo la presidencia 
del capitán genercl. se ha reunido la Junta 
constructora del Palacio Real de Barcelona 
Asistieron todas las personalidades que la 
constituyen. 
Em nombre de la Junta, el capitán gane-
ral hizo entrega del Palacio al. alcalde de 
Barcelona, para que éste, a su vez, lo 
ofrezca en nombro de la ciudad, a sus ma-
jestades los Rcyos. E l general Barrera pro-
nunció breves frases congratulándose del 
entusiasmo con que el pueblo barcelonés ha 
contribuido a la construcción del regio al-
bergue qu© será, dijo, después de] do la 
Plaza do Oriente, uno de los más bellos y 
ricos palarv.os que po<!ean sus majestades. 
Expresó su confianza de oue la construcción 
doil Palacio Real de Barcelona reportará a 
la capital cstalana positivos beneficios mate-
riales. 
El alcalde, señor Alvarer. de la Campa, 
contestó a las palajbras del capitán cenernl 
con otras muy olocurntes asegurando que 
tenía n íf;-an honor el recibir y hacer en-
trega del palrr'o a los Soberanos. Felicitó 
efusivamente a la Junta por el celo que ha 
debido desplegar en sus trabajos y recogien-
do las frases del capitán froneral dijn que 
la convivencia de los Reyes con el pueblo 
catalán, se traducirá sp^ir^mente en venta-
jas de orden material para Barcelona. 
A la reunión asistieron varios concejales. 
Los maestros destituidos 
BARCEIXDNA, 10.—El barón de Viver, re-
firiéndose a la destitución de los primerea 
firmantes de la protesta contra cierta» decla-
raciones de aquól, ha dicho que la destitución 
no alcanza hasta ahora más que a 17 pro-
fesores. 
Este es un pleito y» fallado—dijo—cuya 
sentencia so cumplirá. Como después se ad-
hirieron a la protesta un centenar de pro-
fesores, se les ha notificado hoy el acuerdo, 
dándoles el mismo plazo que a los anterio-
res para que rectifiquen sí lo creen conve-
niente, y el lunes se hará lo misffio ron los 
restantes profesores que. RO adhirieron rtltt-
mamente a la actitud de los que acaban de 
ser despedidos. 
No cabe más quo esperar la reHificsción 
i—añadió- o a quo expire el niazo señalado 
para destituir a los firmantes de la. protesta. 
Como falta poco para terminar el curso, las 
vacantes sreán provistas interinamente. Con-
tinuarán todas lefl escunla^ lo uiísmo. Quere-
mos acabar con la proviKión tenqviral de los 
cargos y con las interinidades, pues todo 
ello entendemos ouo no sirve más oue para 
catisfacer fines políticos. Las provisiones de 
las cátedras se i-evestirán de to<Ia« las <'a-
rant.ias, a fin do que los que hayan de den-
parlas reúnan !a competencia necesaria. 
Huelga de ofic'ales en Finlandb 
(RADIOGRAMA ESPECIAI. DE E L DEBATE i 
ÑAUEN, 10.—Se^ún el r imes , todos 
los oficiales dol Ejercito f in l andés so 
han declarado en huelga. E l 90 por 100 
de olios han ;presentado la d imis ión . 
A I e l e v a r s e u n a e . o p l a n o 
a r r o l l a a 2 0 0 p e r d o n a s 
Bes muertes y numerosos heridos 
TOLEDO, 10.—Comunican de Souseca 
que ceta tarde aterrizó allí un aeroplano 
«Avro» pilatado por el soldcdo alumno do 
la Escuela de Aviación Manuel Eernánde'/. 
López.. 
Para examinar el aparato acudió a aquel 
lugar numeroso público, y cuando el piloto 
estabü dando vueltas a ¡a hélice, arrancó 
el avión inesperadamente, arrollando a más 
de 200 personas. Entre éstas se sabe hasta 
ahora que -resultaron dos muertos y nurpe-
rosísimos heridos. La hélice quedó destro-
zada. 
Los heridos y muertos fueron trasladados 
a este pueblo. 
A l lugar del hecho acudió el Juzgado de 
Orgaz. E l " apsirato ha quedado custodiado 
por la Guardia civi l . 
L a e m i g r a c i ó n j a p o n e s a a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
La Cámara yanqnl rechaza la proposlclén 
coiU'líiatorfa de Coolhlge 
WASHINGTON, 10.—La Cámara de re-
presentantes ha rechazado la proposición del 
presidente Coolidge pidiendo el aplazamien-
to hasta marzo do 1925 de la apdioación de 
la ley que prohibe la emigración japonesa, 
o, a lo menos, la prórroga hasta esa misma 
fecha del «gentlemen'e agreement». 
* * * 
N . de la. E.—Se ííamo «.gentlcmen's aff^ce-
niení» el acuerdo verbal, ratificado poste-
riormente por carta, entre el delegado tjan-
qui Root y el japonés Tahaliira. fín este 
acuerdo »e comprometen el Gobierno de 
Wáshington a utilizar su influencia para que 
ni las Cámaras norteamericanas fí Esta-
do de California dictasen medidas que tu-
viesen un carácter específicamente antija~ 
ponés. Por su parte, el Gobierne japonés se 
j comprometía a limitar «a propia ermigración, 
negando pasaportes a los obreros que no es-
tuviesen domiciliados en los Rstados~Vni-
dos y a las mujeres y ntños cuyas familias 
no residiesen en Norteamérica. 
Este, convenio «e estijmló a raíz de la 
decisión tomada en 1006 por ?a cíadod de 
San Francisco, cerranlío sns escuelas a los 
niños japoneses. 
E n 1 9 2 6 , l a c o n f e r e n c i a 
p a n a m e r i c a n a 
Se retrasa para que no coincida con el 
Congreso de periodistas de Sevilla 
—o— 
WASHINGTON, 10.—La Junta de gobier-
no do la Unión panamericana ha anunciado 
quo la Conferencia de periodistas se cele-
brará en Washington en abril de 1926. 
Fijada esta feoha se evita el conflicto de 
que la Conferencia coincidiera con el Con-
greso de periodistaa, qne ee celebrará en 
Ovi l l a en mayo de 1025, ya que no es con-
veniente que se celebren en un mismo aflo 
dos conferencias periodísticas internaciona-
les-
Hughes se encargará de delferminar el día 
deí mes de abril de 1026 en que se ha de. 
dar comienzo a la Conferencia panameri-
cana. 
L A ^ Q A C E T Á 7 ' 
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Fkt ISMB3L—TyocTaranüo que en el de 2 de eep-
iiembra de 1922, apiolando la refundición de la 
que ee denomina «Ley reguladora del impues-
to «obro Gramlczas y Títulos, condecoraciones y 
Honopen, texto refundido <kj la iniftma fecha» 
queda modificada la tarifa primera (id'ieionando 
los epígrafes tercero y séptimo, los quo so dis-
pono queden redactados en la forma que se in-
dka. 
Autai'izando al almirante encargado del despa-
cho dol mÜTiiHterio do Marina para quo adquiora, 
par ffcstiin directa, ocho buque» pnorda-pescM 
pnra h viftikMMM do lan aguas litorales. 
ConceTvrtTlo la libertad condicional al corri-
gendo tai la Penitenciaría militar do Cuatr» To-
ITOÍ Joaé Barreiro González. 
HsclenOa^-Autorizan'to a\ admiiíistradcr de la 
?ábrÍ0« Naoonal de la Monada y Timbro pan 
qu<j piiíJa dnajODftr por gestión dirocla, aproxi-
madamente, 40 metruH cúbicos de pitara do cutía 
y 50 metros cúbicos do piedra par.i maclui< nr. 
Gobernucito.—l^ndo éirtpoVcionru oncammr.d.w 
a intervenir y reglar la vida ciudadana cu íomia 
que el recreo y el pluccr no degeneren en vicio 
y perveraón. 
n c o m i s a r i o e s p e c i a l 
a l a c u e n c a d e l K u h r 
La tal a de carbón deja sin alum-
brado varias ciudades 
El Ilelclwtag se reun i rá el 27 de mayo 
(llADIOGaAMAS ESI-ECIALES DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—Ha llegado a Dortmund el 
comisario especial Mehüch, nombrado por 
el Gobierno para intervenir en eJ conflicto 
minero. Ya ha conferenciado con los obre-
ros y mañana lo h a r á con los patronos. Se 
espera que BUS gestiones tengan éxito 
pronto. 
Entretanto la sltuacirtn se agrava cada 
vez mfe. La fal ta de carbón hace que en 
varias ciudades falte el ailumhrado. y mu-
ches fíibricas ban anunciado que desde el 
lunes t e n d r á n que reduci.- considerablemen-
te el trabajo^ 
A l .mismo tiempo los comunistas, sin des-
esperan&arae por el pr imer fracaso de la 
huelga general, contini 'an su propaganda 
activísima, lo mismo que los sep-aratistas. 
Les sindicalistas alemanes han abierto 
una suscripción en favor d« loa obrerets 
del Ruhr. 
LA REUNION DEL KEKIHSTAG 
ÑAUEN, 10.—Bl Reichstag se reun i rá el 
27 de mayo. 
Segíin el «Vorwaertsj», el Comité director 
del partido socialista alemán ha decidido 
convocar el Congreso del partido para el 
día 11 de junio en Beríín. 
DETENIDOS EN LIBERTAD 
EILVESE, 10.—Todas las personas dete-
nidavs con ocasión del registro efectuado en 
la Delegación comercia¡l rasa han sido 
puestas en l i b e r t a d 
LA ACTITUD DE LOS NACIONALISTAS 
ÑAUEN, 10.—El conde de Westarp, jefe 
de los nacionalistas ademanes, ha dicho a 
un periodista italiano que su partido está 
dispuesto a negociar para la formación de 
un Gobierno, pero que no quiere compro-
merterse de anteroano. 
Añadió que los naciona:listas continuaban 
fieles al principio monárquico, pero por 
ahora no in t en t a r án una restauración. 
El día 24 apertura de la 
Cámara italiana 
Kn la próxima sesión «;c d isent i rá el roto 
fcancnino para los Mnnicfplos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 10.—Como estaba anunciado, la 
apertura del primer Parlamento fascista ten-
drá lugar el día 24, por la mañana. 
Los preparativos se hacen con actividad. 
El1 trono regio se ha instalado en el banco 
de los ministros. E l Rey tendrá a su de-
recha al bebedero del trono y al duque de 
Aosta. En una tribuna especial presenciará la 
ceremonia la lleina madre y las princesps 
Maíalda y Giovanna. La princesa Yolanda 
no asistirá, como ha ocurrido siempre en las 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de laa emiíiones para hoy 11 de mayo: 
LONDRES,—3, Programa do miscelánea musi-
cal. Gwladjs Naiali (soprano), Elsa Dillcm vio-
lista de arpa), Dennis Ndblo (barítfano), León 
Goossena (solista de oboe). Programa de obras 
de B . Spoffortb, Wjlliams, Daréea, Lambvt, 
AULtsen, John Thomas, Masscnet (tviffión fugi 
tiva», de «licrodiadei-), Mozart (Serenata de «Don 
Juan>), Saint-Saens (sonata), air Richard R. Ter-
ry, Prendorgaat, Stanford, Goleridge-Taylor, John 
Cheshire, Jonh Ireland, Crampton, Wagner (Tan 
naneen, CoTin, Morley y Dowland.—5 a 5,30, Con-
ferencia para niflos.—6 n 9, Concierto.—10, Hora 
do Grecnwich, Boletín general de noticias. Pro 
nósticos meteorológicos. 
BIRMINGHAM—3, Concertó por la banda mi-
litar de la estación. Aney Cárter (cÓáWBtóT, Mar 
cha de «Bolphegor» (Brespsajit), Obertura de 
«Zampa> (Ilerold), Selección de <Fausto> (Gou 
nod) y obras de Cowen, Del Biego, Von Bien, 
Godfrey, Sqnire y Amere.—5 a 5,30, Conversación 
para niños.—Conciorto de cuvteto (Iliffe), Schn 
bcrt y Elgar). Orquesta de la estación (Bossmi, 
Haydn y Gounod).—10, Pronósticos meteorológicos. 
BOURNEMOUHT.—3, Becital de órgano, por 
Arthur Maratón.—3,15, Phyllis Montgcmory (mezzo-
soprano).—3,25, Sonata número 6, de Mcndelssohn, 
para órgano.—3,40, Joeeph Swaep (solista de vio-
lín): Andante de la «Sinfonía Español:» (Lalo) . -
3,50, «El Angel de la Guarda (Goderd), por 
Pbyllis Montgomery.—4,35, PreFadio y fuga í e 
Bach para órgano.—4,50, «Ave María» (Baeh-Gou-
nod) y «Serenata» (Pierné), por el solista de vio-
lín Josep Swaeps.—5 a 5.30, Converpación para ni-
ños.—8,30, Concierto de sexteto.—9,25, Evclyn 
Trye (contralto) .—9,45. Sexteto. —10, Pronósticos 
meteorológicos. 
C A R D l F F . - ^ . 3 0 a 4,30, Sermón por el reveren-
do E . W. Wonsloy.—5 a 5,30, Conves-aación para 
niños.—8,40, Concierto por la onjuesta amfónica 
de la estación, dirigida por Perey Pitt, Gertrude 
Johnson (aoprano), Maurice Colé (pianict»), Pro-
grama de obras de Mozart.—10, Pronósticos me-
tcorológicos. 
MANCH ESTER—2,15 , «EJi]afa» (Mendetesobn). 
6 a 5,30. Conversación para niños.—8. Conferen 
de Sidney G. Honey. Concierto por la orquesta, ha-
jo la dirección da Dan Godfrey: «ParsifaL» (Wá-
gner). «Sinfonía número 6» (Glazunov). —10,15, 
Danzaq de «El príncipe Igor> (Borodin), por la 
orquesta.. 
N E W C A S T L E . — 3 , Concierto de cuarteto: Allo-
En la seeióu v^iuetí ei doctor i e r -
náiiuoz Alartüt» ÚÍU locuru a la ponencia so-
bro «^Qdüaxis Utí Utó ouibriiifodadee mióc-
ciu-bua y dwinl«pui¿a»i «le qu* es, auuu:, ea 
umóu de loa Bftaorea hercoro, Rubio, V^. 
iaticu Pajares y. Alvaro da Gracia. 
be aprueuau ias COUCIUOÍOUIOB tal y como 
ebtun rodactadad. 
E i doctor uonzález, de Barcelona, propo-
ne que en moción aparte y con cArácUar 
do urgente, se solicite dei iniiuaterio de la 
Gobemación que se ordene mía mtensa lu-
cha contra la rabia, que aluaaua gran' di-
fusión actuaimeaite enlro los perros de mu-
chas pobLacionos. Asi lo acuerda la Asam-
blea. 
E i doctor Chicote alude ai doctor Velaeco 
Pajarea para quo haga una exposición a la 
Asamblea, sobre proíoiaxis de la avariosis, y 
dicho señor ia realiza de modo muy bri-
llante. 
E l doctor Jiménez Rojas, de Toledo, da 
lectura a las conclusiones forniuiadae res-
pecto al tema «Brigadas sanitarias en rela-
ción con los Laboratorios municipales;». 
Abierta discusión sobre el asunto, se con-
viene en que tratándose en ofcras ponencias 
todo lo referente al asunto, procede quo la 
Asamblea so dé por enterada, sin que pro-
nuncie eu opinión leocpresamente mediante 
votación de tales coniclusioues que serán te-
nidas en cuenta para incluirlas donde pro-
Se concede la palabra al doctor ChioPte, 
ponente del proyecto de «Reorganización do 
los Laboratorios municipaiesf, que queda 
aprobado. 
* * « 
E l doctor Mayoral dió lectura en la se-
sión de anteayer a la proposición sobre cons-
titución de la Asociación del personai técni-
co de los Laboratorios municipales de Es-
paña, que ee aprobada. 
(S© acuerda lasimismo ]ia ^publicación de 
una revista consistente en un boletín de 
oportunidad y una publicación científica anual 
en llue se recopilen todos los tTafcajos que 
envíen para tal fin los distintos Laborato-
rios. 
En vista del acuerdo anterior, se procede 
a nombrar la Junta en votación secreta, p̂or 
papeletas, y hecho el escrutinio, resultan ele-
gidos los sefiores siguientes para los cargos 
que se indican : 
Presidente, por unanimidad, don César Chi-
cote; vicepresidente, por gran mayoría, don 
Eugenio Muñoz Ramos, de Valladolid; se-
cretario general, por la totalidad de votos 
menos dos, don Paulino Fernández Marte, de 
Madrid ; tesorero, don Femando Arroyo (Zn-
ñiga, de Madrid; contador, don Ricardo Ba-
laya, de Madrid; vocales: primero, don 
Francisco J iménez Rojas, de Toledo; segun-
dó, señor Ganz<Jk>z. de Barcelona; teroero. 
don Juan Campos Fillol, de Valencia; errar-
to, don TJUÍS González, de Alicante; quinto, 
don José .María Franco, de Sevilla. 
SESION DE CLAUSURA 
A continuación, usa do la palabra el doc- ( 
tor Cortezo para decir que recibe con verda-
dera eatisfaooión la prueba de afecto qne le 
da la Asamblea haciéndole ocupar su pre-
pidencia en la sesión de clausura. Recoqe 
alusiones del doctor Chicote respecto a pre-
téritas pasajeras diferencias que de medo. 
magistral compara y dice que aprietan la 
amistad y hacom ésta más intensa, en prue-
ba de lo cual le abraza. (Grandes aplausos.) 
Se pone a votación e>Uíngar de la próxim» gro moderato. Andantino graziosó. Monnetto aJIe-
gretto. Finale rivaee (Haydn). Beatrice Evcline' l ^ ^ b l e a , y se acuerda quo sea Barcelona, 
ísolfsta de violoncello) : Sonata do Ecclos-Salman 
Cuarteto: Obrae de Bridge Stanford y Howolls.— 
6 a 5,30, ConTersación para niflos.—9. Archibald 
Armtrong (barítono). —10. Pronósticos meteoroló-
gicos. 
A B E R D E E N — 3 . Sonata (Mac-Dowell), por 
Alee C. Simpeon (solo piano forte).—3,15, Obras 
do Sanderson y Handel, por el tonor William Ikrff. 
3.35, J . G. Burnet (solista de violto) .—3,35, Qnee-
nie Arthnr (soprano) .—3.45 a 4,55, Alee C. Sitnp-
BOO (gianiata). J . G. Burnet (violinista), Qoeonio 
Arthor (soprano) y WiJliam líeft (tenor).—5 a 
5.30, Oonvcraaaióa para niños.—8,30. Sinfonía 
(Dvorak) por la orqoeta.—9.35, Sinfonía op. 107 
(Mendelssohn). por la orqnesta.—10,15, Obertara 
de «Judas Mac^beo» (Handol), por la orquesta. 
GLASGOW—3, Recital do órgano, por John 
y nombrar preflidente dn honor al acalde 
de dicha capital y al director del Lebota-
torio bacteriológico municipai, señor Turró. 
Se levanta la sesión. 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
A la una y media de la tarde, se reunie 
ron los asambleístas en banquete, presidien 
do los señores alcalde de Madrid, directoj 
general do Administracaón local, director ge-
neral de Sanidad, inepectores generales de 
Sanidad interior y exterior, doctor Cortea», 
inspector provincial de Sanidad de Madrid y 
doctores Chicote y Fernández Martes. 
En medio de la mayor animación y efu-
sión discurrió la comida, y a la hora de loe. 
brindis hicieron uso de la palabra los seño-
res Fernández Martes, alcalde, oefior Alcocer; 
Pullein. organista de la Catedral de Santa, María do I " 6 anunrió que pediría para el doctor Chi-
Glaagow: Sonata (MeñtTelssoha). Preludio, Aire' co*e 'a Ef811 cni7' ^e Beneficencia; el doctor 
y GaTota (Samuel W^ey).—3,25, Herbert Hsy- i C^icot6> ê  director ds Sanidad, oeñor Mu-
' rilló, y el director general de Administra-
ción, señor Calvo Sotólo. 
Todos fueron muv aplaudidos. 
ner (barítono).—3,35. Pastoral. Fantasía y Fuga 
para órgano (Bách).—4, Preludió y Cortejo (De-
bussy).—Rapsodia (Saint-Saens). Angelus de «Es-
cenas pintorcecam (Massenet).—5 a 5.30. Conver-
sación pare niflos.—8,35. Conferenoía por el reve-
rendo Dftvid "Watson.—T^To, Recital por A. M. H?n-
derson. organista de la Universidad de Gasglow.—10, 
Pronósticos meteorológicos. 
Programa de las emisiones para el 12 de mayo: 
LONDRES.—3,30, llora do Greeawich. Concier-
to da órgano.—•JTJO. Cartas para nTBos.—S.i.1). 
Cuentos para niños.—7, Bokjtín general do noticias. 
Pronósticos meteorológicos.—7.50. John Maeefield.— 
8,10. Programa de música de cámara: Ilarol Elvins 
(piano), Montagn S. Brearlcy (violto), Rov Aonsw 
(piano).—9,1.5, Sir Joseph Cook, Conferencia. 
9.30, Segundo Boletín de noticias.—10. Banda y 
orfeón del Savoia. 
BTitiaiNOHAM—3,30 a 4.90, Con*ert<A—5, 
Conferencia para señoras.—5,30. PronoSÍTcos meteo-
rológicos.—Conferencia pora ñiños.—7, Pronósticr» 
meteorológicos.—7,40. Concierto. Nora Delmaw (so-
prano7. Obras de Mozart, Stanford, Quilter, etcóto-
ra.—9,45, Conferencia de A. E . Sgrey.—10. Ban-
da del Savoia. 
ceremonias de Corte desde qu© es condesa strnrtHEMOUTH.—3.45. Ooníierto de trío.— 
de Calvi di Bergolo. 
E l mensaje do ta Corona no contendrá 
novedades importantes. E l programa de la 
nueva Cámara no se conoce todavía; sólo se 
sabe que uno de los proyectos que serán 
discutidos y aprobados es el que concede a 
las mujeres dereoho de sufragio en las eleo-
ciones municipales. 
Después de la lectura del mensaje de la 
Corona la Cámara suspenderá sus sesiones 
hasta el día 27. par» dar lugar al nombra-
miento de las Comisiones. 
Se cree que la sesión parlamentaria será 
corta, empezando a fines de junio las va-
caciones de verano. 
H u e l g a d e C o r r e o s e n P o r t u g a l 
BADAJOZ, 10.—Hoy no han llegado los 
correos portugueses, por haberse declarado 
en huelga tos funcionarios instales do la 
vc-ina rcpúbl.ra., que solicium mejoras de 
sueldo. Estas han sido negadas por ei Go-
bierno. 
A N T I G U O S A L U M N O S 
LOS DE M A B A V i M i A h 
Hov celebran su fiesta anual los alum-
nos del colegio que los hermanos de las 
Escuela* C*fcti»a6 tienen establecido en la 
oafc de Bravo MHirillo. eonocado for el 
Colegio do Maravillas. 
Por la mañana, a lite nueve, habrá mtsa 
de comunión, en la que recibirán el Pan 
de los Angeles lo* actuales escolares del 
¡colegio y lew ©x colegiales del mismo; a las 
'once tendrá lugar la recepción de. los ex 
cologiáltíH por ^os actualofi alumnos y luego 
el desfilo solemne, cautúudo*e un himno 
« i l e la extalua d» San Juan Bautista de 
la Salle en el parque del colegio. 
A l&d doce ue celebrará una misa «olein-
ne, «on sermón, que predicará ©l antiguo 
alumno don Angel Sánchez Cámara. A la 
una tendrá lugar la X I I Asamblea general 
de los antiguos alumnos, v a las dos se 
rounirán en u¡n banquete. 
Por la tarde, a latí cuatro, habrá una 
fiesta deportiva; a las siete y media, rosa-
rio y bendición con el Santísimo, y a las 
nuevo de la noche, una velada pirotécnica. 
í.*.6, Hora femenina.—o,xó, TTora infontiil.—6,15. 
Conferencia i>ara estudiantes, sobre cPnobks anti-
guos. Loe fenicios», por J?. W. Lawrence.—8,15, 
Concierto por la banda municipal de Boumemoutli. 
Obra* de Weber, Badi, Schubort, Purcell. Gounoi, 
QuTlter. Suihvan, Leoncavallo, Ijeoni. Schumann. 
Elgcr. etcétera. 
CARDIFF.—3 a 4, Orqoesta del Capitel Cina-
ma.—5. Conferencia para eefioraa. Pronósticos no-
toorológioos. Concierto vocal e "instrumental: Ken-
netti Ellir (barítono).—5.45, Hora infantil.—9,45. 
W. F . Bletcber. Conferencia en eepañol.—10, 
Banda del SUvoia. 
NEWCASTLE.—3,45, Concierto: May Johnst©. 
ne (solista de piano), Sam Barrodaugh (solista de 
cornetín). Albert B . IVddell (tenor).—4.45. Conver-
sacionea para eeñoras.—5.15. Conferencias para ni-
ños.—6. Conferencia para estudiantes, por Mr. £ . J . 
Wtllwtms.—7, Qoncierto popular: G-lymí Williams 
(soprano). Orquesta de la estación, dirigida por 
Willianw A. Crosse. Programa de obñTs do Mezza-
capo, Treyne. Rossini, Kahn. Gounod, Friedman, 
Pcrkcr, Giehl y Sanderson.—9,30, PronóstiooB me-
teorológw**»—10' Banda del Savcri». 
ABERDEEN.—3,30 a 4.30, Concierto de cuarte-
to coa el concurso de Criaáe Stephen (mezzo-so-
prano) . 5. Conferencia para sefioraa.—5,30, Con-
ferencia para nifioe—7,30, Pri'grama do música 
popular, por la orquesta. Obras de Korn, Mon. 
tngne, Foea, Gauthony, Jay. IIHarstings, Cccil, 
(loTftbWia. etoétera.—9,45. líondprto.—10, Baodrv 
del Savoia. 
GLASGOW.—S.fiO, a 4,W, Cinrteto "SVirelcaB " 
Jobn üregory (bajo).—4,45, Conversocicu para se-
Soras.—5,l/>, Conferencia para niños.—7, Pronósti-
cos mctoorológioos.—7,30, Concierto por la orqu?s-
ta da la estación: obrae de Germán, VerJI, Brabms. 
Squire, Scotcb, Lebmann, Block, Poppcr, Bun-
ten, etcétera.—9, Conferencia sobro «Literatura 
franocea», por el profesor Martín, de la Universidad 
de Glasgow.—10, Banda del Savoia. 
R i i e v a r i i e i i o i i e s 
JURIDICAS Y SOCIALES 
TOBRIENTE (Cosme de la )^-Act iv ida 
des de la Liga de las Naciones. En 4.° ma-
yor; 491 páginas. 15 peseta-. 
CUELLO CALON (Eugenio).—El proyec. 
to de Código penal alemán de 191S. EnV4.<>; 
136 pílginas. 4 ]>esetas. 
SUBIRA (José).—LJJ crisis de la vivien-
da Sus cansas, males y remedios. En 4.0-
55 páginas . 3 pesetas. 
ESTASEN (Pedro).—Instituciones de De-
recho mercantil. Revisadas y puestas al dfo 
por R. Gay de Montellá. Nueva edición To-
mo I I I . En 4.o; 610 páginas. 10 pesetas. 
MARTIN RET0RTILL0 (Cirilos—Bre-
ves consideraciones sobre la sucesión con-
tractual. En 4."; 79 páginas. 3 pesetas. i 
ORTIZ (Femando).—La filosofía penal 
de los espiritistas. En 4.0; 145 págmae i 
pesetas. 
BEMMELEN (P. ran).—Nociones funda 
mentales del Derecho civi ] . Segunda edi 
ci^n. En 4.o; 245 páginas. 8 pesetas 
CALTO (Cándido). Etiocracla (Origei 
ÜO p en :•). Kn •!/>: 200 páginas. 5 pesetas 
ANTON ONECA (José).—FV perdón iu-
dicial. En 4.o; 94 páginas. 3 pesetas. 
FERNANDEZ DE TE LASCO (Recarcdo). 
Principiios jurídicos y sociales de las ólt i-
mas constituciones polít icas europeas \ 
americanas. En 4.o; 314 páginas. 6,50 pe 
setas. 
AGUILERA DE PAZ (Enrique).—Come-, 
tarios a la ley de Enjuiciamiento criminal 
Segunda edición, corregida, aumentada 5 
puesta a¿ día por F. de P. Rives y Mart í 
Tomo I I I . en 4.o; 664 páginas. 16 peseta 
BEROA3IIN (FraiicISH>)_Sobre Tribu-
nales de comercio. En 8.°; 32 páginas. 2 
pceetas. 
RIUMBAU (Mart ín) .—El levantamiento 
mil i tar . Causas polí t icas. En 8.°; 40 pági -
nas. 1.50 pesetas. 
MOYA (Emilio).—Manual de-1 Derecho d« 
pesca. En 8.°; 510 páginas. 3,50 pesetas. 
LITERATURA 
MENESES (Enriono) . -Vidas maltrechss. 
Novela. 5 pesetas. 
LOZOYA (Marqués de).—Romances del 
Llano. 2 pesetas. 
LEDESMA (Rraniro).—El sello de la 
muerte. Noveda 5 pesetas. 
MEDICIISA 
GARCIA DEL REAL (E . ) . -H i s to r l a de 
la Medicina. Tomo L Edad antigua. En 4» 
mayor; 227 páginas. 8 pesetas. 
EDITORIAL RETIS, S. A. 
Cañizares, 8 — Preciados, 6 
MADRID ( X I I ) 
APARATOS D E UNA V A L V U L A , 00 P E S E T A S 
D A R G A L L O Y C.a, F A B R I C A N T E S , AVALA, 63 ^ 
" P a í s y 
Discurso pronunciado per Máximo Cáno-
vas del Castitio y. Varona al 24 de febrero 
de 1924. E n prensa: «Trabajo 3 TlrtiiA», 
mismo. 
TKADBlD^—AAo XIV.— IfOm. 4>g24 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
a l e m a n a 
Varias veces he hablado desde estas 
eolumnas de ia nueva Juventud Ca tó l i ca 
ác A leman ia ; ¡pero por r a z ó n de la i m -
portancia del movimiento tengo que re-
gistrar hoy nuevas manifestaciones, sin-
gularmente las tendencias confesionales 
fue se van pronunciando con tanta tuer-
t a y que ponen en el pr imer plano l a 
actividad religiosa y las disposiciones ín-
timas de las almas, que recibimos ver-
dadero consuelo del progreso espir i tual 
de nuestros jóvenes . 
L á Asoc iac ión m á s numerosa de todas, 
la que abarca l a m a y o r í a de los escola-
res de los colegios de segunda e n s e ñ a n -
za es l a que se l l ama la Nueva Alema-
nia. D e s p u é s de varios tanteos, l a 
o r g a n i z a c i ó n ha llegado a determi-
nar claramente su f i n y su progra-
ma. L a d i recc ión central e s t á en Colonia. 
Se divide la Asoc iac ión en regiones, que 
ion t re in ta y dos en la actualidad, y las 
regiones e s t á n subdivididas en comarcas 
que se adaptan a las divisiones g e o g r á -
ficas de Alemania . U n antiguo castillo 
en Tur ing ia , que l a Asociac ión ha com-
prado, acoge a los Jóvenes, tanto cuan-
do celebran reuniones como cuando ha-
sen ejercicios espirituales y cuando se 
entregan a l recreo. E l castillo de Nor-
mannstein, situado en u n r i n c ó n mara-
villoso de Tur ing i a , se rá , pues, el nido 
de pred i lecc ión de esta juventud. 
E l p rograma no es muy complicado, 
porque los directores han comprendido 
que los excesos do t e o r í a s antes molestan j 
a los jóvenes quo les dan direcciones pro-1 
vechosas, y lo han dispuesto todo de ma-
nera que permite ser aplicado inmedia-
tamente a l a p r á c t i c a . L a educac ión de 
l a voluntad os el f i n p r imord ia l del mo-
vimiento, y las exigencias no son peque-
ñas, t r a t á n d o s e de dar a las almas de los 
jóvenes un temple ené rg i co . Pa ra alean-
garlo deben renunciar a bebidas a lcohó-
licas, al uso 'de tabaco, al lujo en los 
vestidos, buscando l a suma sencillez, acos-
t u m b r á n d o s e t a m b i é n a l respeto y a la 
caballerosidad en sus relaciones con el 
sexo femenino, a l 'respeto a sus padres, 
al ca r iño con sus hermanos. L a educa-
ción persigue t a m b i é n el cultivo de los 
gozos í n t i m o s de l a naturaleza; las cx-
eursiones deben fomentar el arte de ob-
se rvac ión ; los recuerdos h i s tó r icos pa-
ftrios, los cantares populares, l a p o e s í a 
elevada ha l lan t a m b i é n su lugar en es-
te sistema educativo. 
Pero lo m á s importante, lo que ocupa 
el puesto p r inc ipa l en e l movimiento, 
es l a e d u c a c i ó n religiosa. Pa ra lograr 
efecto sobre las almas, esta e d u c a c i ó n 
se procura por una c o m u n i c a c i ó n ín-
t i m a oon la v ida de la Iglesia c a t ó -
l ica, celebrando las fiestas del a ñ o 
í l i túrgico, penetrando en el sentido 
in te r io r de l a l i t u rg i a , t r ibu tando 
s ign i f icac ión par t i cu la r a l a recep-
ción de los sacramentos. Las normas de 
fia m o r a l c a t ó l i c a se inculcan a los jó -
venes, menos por sermones y discursos 
teór icos que por una educac ión perso-
nal , imbuyendo las inteligencias con los 
principios elevados de l a é t ica crist ia-
na, dando e m p e ñ o especial a la preser-
vación de l a castidad. L a devoción a 
M a r í a S a n t í s i m a , l a Pat rona de la j u -
ventud, ocupa u n lugar preferido en es-
te sistema educativo, haciendo de la 
hermosa v i r t u d de la pureza, u n ideal 
de la juventud, a l cual deben aspirar 
oon todas sus fuerzas. 
Concediendo a los pr incipios r e l i -
giosos tanta importancia , el nueve mo-
vimiento se distingue netamente de 
|as antiguas í jonnas cte o r g a n i z a c i ó n , 
en Jas cuales l a r e l i g i ó n formaba! 
más un v í n c u l o extemo, que un ele-
mentó de c o m p e n e t r a c i ó n . Para evi-
tar peligros de i n t e r p r e t a c i ó n subjetiva, 
tan p róx imos a una act i tud religiosa de 
esta naturaleza, los grupos de la j u -
ventud e s t á n di r ig idos ipor consejeros 
teacerdotes, conservan una r e l ac ión es-
trecha con las aruforidades ec les i á s t i cas 
jy no quieren apartarse n i un punto de 
¡la e n s e ñ a n z a de l a Iglesia ca tó l ica . 
No toda la juventud ca tó l i ca de Ale-
mania es t á organizada do t a l manera. 
En los campos hay t o d a v í a mucha? de-
ficiencia^ porqua losi agricultores d)D 
este p a í s han perdido mucho de su ente-
ireza rel igiosa y m o r a l durante l a gue-
Irra, y la a ú n m á s funesta postguerra, 
(por razones de lucro y poir una mate-
Tialización de las inclinaciones, m u y de-
plorable. L a v ida religiosa es tá hoy 
harto m á s v i v a en las ciudades que en 
los campos; de las ciudades sale l a v i -
da nueva que p e n e t r a r á poco a poco en 
Jos campos. L a juventud obrera d e j a s 
ciudades se deja mucho m á s fác i lmenfe 
penetrar por las nuevas corrientes de re-
ligiosidad, que l a de la* aldeas r ú s t i c a s . 
Pero hay que esperar que el ejemplo ae 
los jóvenes de l a c iudad opere profundo 
cambio en los otros. 
No hay, P"0'?. motivos para perder el 
á n i m o . Con l a nueva juventud iremos a 
batallas nuevas. 
Doctor F R O B E R G E R 
Bonn, mayo, 1924. 
A " Z S 0 3 3 3 1 3 3 
Trajea qtie en toda? partes cnestan 100. Gabardinas 
v gabanes de entretiempo, óeede 60; pantalones 
¿nses deado 25: vean el Bnrtido y modelos en TOS 
Zjrryecs cscapaJ'aies. C A S A S E S E N A. 
ORCZ, SO, y ESPOZ Y MINA, 11. 
C o n f e r e n c i a s d e l a U n i ó n 
d e D a m a s 
£1 Obispo de Jaca bab la r¿ mañana 
en el Conserratorlo 
Organizada por la Proteocion el Trabajo 
¿0 la Mujer, oon el fin de allegar fondos 
para ^1 sostenimiento del Instituto de Cul-
tura Femenina, recientemente inaugurado, 
¿ará comienzo mañana en el salón del Con-
eenratorio, una seria de conferencias. 
La primera, que tendrá lugar a las siete 
y cuarto de la taide, estará a cargo del 
i ílostro orfador don Francieco Fruto» Va-
>liento. Obispo de Jaca. La segunda, que «e 
celebrará el d ía 14, la dará el religieeo agua-
tino podre Graciano Martines. Las tárjelas 
,para asistir a estas conferencias pueden ad-
qoirireo en las parroquias de Son Jos(f.""San 
Jerónimo y Nuestra 'Señora de la Concep-
cióaa y en la iglesia de San Manuel y San 
•Benito. Durante el lunes se venderín en la 
ífcreria de Fe, Puerta del Sol, 15. 
C u e n t o s d e i a v i d a e s p a ñ o i a E L DIRECTORIO 
dUl - . I petlolón do Indulto 
Las bodas de Basilio el pobre 
m 
Salí en una tarde soleada a dar un paseo 
per ese campo solemne y grandioso de Ex-
tremadura, donde el susurro del viento pa-
rece traer al oído ecos lejanos de la voz 
de Gabriel y Galán. A mi espalda, la ve-
tusta Cáceres mostraba sus edificios escalo-
nudos ea la parda colina. En la cumjre las 
viejas torres picudas d© San Mateo. Enfren-
te, el monte frondoso y agreste, en cuya 
cima, en una casita blanca, se refugia la 
que es norte y amparo de todos los cacere-
ños : la Virgen de la Montaña. 
La carretera, seca y polvorienta, ee per-
día a lo lejos. Por ella la pesada carreta 
iba dejando su huella profunda. En los r i -
bazos pastaban las vacas, mirándolo todo 
con ojos húmedos y dulces. Un muchachuo-
lo las guardaba, mientras entonaba cancio-
nes de la tierra, que tenian en ia tarde si-
lenciosa y dorada una palpitación melancó-
lica indefinible. 
A l llegar a la encrucijada donde s© dicen 
adiós los caminos de Trujillo y de Monroy, 
me senté en una piedra a liar un cigarrillo. 
Al echar mano a las cerillas me hallé sin 
ellas, y buscando a mi alrededor un auxilio 
en mis tribulaciones toparon mis ojos con 
la imagen de un campesino que cavaba en 
su huerta a EOCOS metros de donde yo me 
hallaba. Ero un hombre pequeño, delgado, 
musculoso, la cara COTÍ morenez y arrugas 
de sol; los ojillos pardos, de luz viva y 
maliciosa, y la boca con muequecilla un 
tanto irónica. A pocos pasos de él juga-
ban, revolcándose en la tierra, cinco chi-
quillos, entre los tres y los diez años de 
edad. E l hombre tenía cogido con los labios 
un medio cigarrillo negruzco, o mejor, en-
tre negrazco pardo y verdoso, que daba la 
impresión de estar allí apagado desde hacía 
varios Bieses. 
Aquella especie de cigarrillo fósil fué lo 
que me animó a dirigirme a su dueño, di-
ciéndole: 
—Buenas tardes. ¿ M e hace csted el favor 
da una cerilla? 
Me miró, como recreándose en mi apuro, 
y contestó con' cierta calma guasona: 
—¿Serilla dise u t é ? 
—Sí, cerillas. Le decía sí me hacía us-
ted el favor dé una. 
-—Serilla no tengo, no señó. 
Miré con tristeza el apagado cigarrillo que 
colgaba de los labios de mi interlocutor, y 
i me alejé diciendo: 
—Usted dispense. 
—Pero aguarde u té , cabayeru. ¿No quié 
i uté lumbre ? Lumbre tengo, sí, seño. 
| Y ante mí vista sucedió lo más invero-
! símil. E l hombre dió dos chupadas, con es-
. pantable fuerza, y el cigarrillo prehistórico 
I empezó a echar humo, y acabó por mostrar 
I en la punta una brasa, a la que arrimé mi 
flamante pit i l lo, que prendió tan guapa-
menta. 
—Gracias, amigo... ¿Cómo se llama us-
ted? 
—Basilio. Basilio Cordero, pa serví a Dió 
I y a uté. 
—Pues gracias, amigo Basilio. ¿Son de 
usted esos niños? 
—Sí, aeñó; pa Jo que gute uté de mándale, 
Vamo, chiquiyo—añadió, dirigiéndose con 
tono profonaamente dulce y emocionado, que 
mo causó gran impresión, a uno de los cni-! 
eos menores—. No te quieo ve así. A jugá 
OOQ t u jermano. E l pobresillo—continuó Ba- ' 
silio, dirigiéndose a mí—no pué meno quo 
pensá en su madre. 
—¿ Está enitrma ? 
—No, señó—respondió Basilio con extra-
ña gravedad—; ya no le duele ná. 
,—¿Ha muerto? 
—Esta mañana. 
Debí de poner la más extraordinaria cara 
de asombro. Basilio se explicó as í : 
—Qué vamo basé, cabayeru. Alabado sea 1 
Dió y bendita sea su voiuntá. Aquí en el 
gafiota tengo un n ú o ; pero somo muy po-; 
bresito y bay qu* trebaja pa ojta oriabu- ' 
rita, 
—¿Era muy joven la muerta? 
—Veintitré año tenía, sí señó. 
M i asombro crecía por momentos.. 
—Pues ¿cuántos años tiene aquel niño? 
—preguntó señalando al mayor. 
—Onse cumplirá eu agosto. Pero ese e 
hijo de mi primera mujé. 
—Ya. La muerta ora ia segunda. 
—La tersera. 
—¿Cómo? 
—jfa t^rscra, s í , ^señó. Siempre me lo 
queanrio viuo con niño chiquito y habían me-
nesté una mv.jú pa cuídalos. Y muy buenas 
y muy como Dios manda que han' eío teas. 
«1 Señor las tensa r>n su ¡jlnria. 
Y Basilio se limpió una lágrima. Después 
encorvó el cuerpo y se puso a trabajar con 
furia. Yo me quedó mirándolo con admi-
ración, viendo en él la encarnación de ese 
hijo de la tierra española que vive y lucha 
con entereza inquebrantable apegado al sue-
lo querido con el cuerpo acerado y musculo-
<K) y con el alma llena de una fe viva y hon-
dísima, abierta siempre a la esperanza y a 
la confianza en Dios. 
•s t< * 
Había casi olvidado a Basilio cuando al-
gunos meses después, durante otra de mis 
estancias en Cáceres, le vi en el mismo sitio 
cavando en la huerta. Los chiquillos estaban 
a su alrededor chillando y alborotando mu-
cho. 
Saludé a Basilio y me conoció en seguida. 
—¿Hay alegría?—le dije, aludiendo al bu-
llicio de los chiquillcs. 
>—Ya se vé. Están de boa. 
—¿So ha casado algún pariente? 
—Yo mismo, sí, señó. 
— j Usted! ¿Y cuándo? 
—Hase un ratillo. Salimo do la iglesia > 
de que llégame a casa le dije a la Juana: 
vete preparando la comía que voy a dar una 
vueltesiya por ayá—. Y terminó, como meses 
antes, diciéndome—: I Qué vamo hasé, caba-
yeru! Somo muy pobresitb y hay que tra-
Nloolás GONZALEZ RÜIZ 
P
E l señor Obispo de Salamanca, doctor B» 
güeras, visitó ayer mañana en su despacno 
oficial al presidente del Directorio general 
Primo de Rivera, a quien interesó en que 
eeá otorgada la gracia de indulto a i r eo o» 
muerte Sánchez Colmenero, condenado a ia 
última pena por la Audiencia de Salamanca. 
En la mañana de* Tyer llegó a. Madrid 
v.na Comisión de estudiantes salmantinos, en-
tre los que vienen los señores Piedocasas y 
Fraile, de la Federación de Estudiantes ca-
tólicos de aquella capital. 
Dicha Comisión, acompañada por los seno-
res Arenillas y Marín, visitó por la maña-
na a diversas personalidades y pasó la tar-
de haciendo gestiones encaminadas a con-
seguir el indulto del reo condenado a muer-
te por la Audiencia de Salamanca. 
A última hora estuvieron en la Presiden-
cia, con objeto de pedir dicho indulto al mar-
qués de Estella, pero ésto no les pudo reci-
bir por bailarse reunido el Consejo; no obs-
tante, prometió que estu<ii*ria el asunto nue-
vamente pora ver si podía aconsejar a su 
majestad que hiciese uso de la regia prerro-
gativa. 
Felítótatían ¿8 ia Unión de Damas 
La Unión de Damas Españolas, que en 
su misión moralizadora ha venido solicitan-
do repetidas veces el apoyo del Gobierno 
para la represión de la blcsfemia y exhi-
biciones inmorales, ve con la mayor satis-
facción y felicita con entusiasmo al señor 
subseerfitario do la Gobernación por la real 
orden dictada, y desea vivamente que to-
das las personas ansiosas del bien público 
no contribuyan con su asistencia al soste-
nimiento de esta clase de espectáculos. 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
En el Centro de Juventud Católica de la 
parroquia de Santiaso dió ayer tarde una 
conferencia don José María de la Torre de 
Rodas. 
A l acto, que presidió el señor cura pá-
rroco, asistieron 18 jóvenes, de los 36 que 
constituyen el centro, acompañados muchos 
do ellos por personas de sus familias. 
En su interesante conferencia el señor La-
torre habló do los fines de la Juventud Ca-
tólica v expuso enseñanzas obtenidas en sus 
visitas" a centros de Juventud Católica del 
extranjero. 
F i conforeniciante fuá muy felicitado y 
aplaudido. 
Los Reyes de Rumania 
a Inglaterra 
(IU6lOGiRAKA EsrrciAT, nr E L DEBATEN 
L E A F I E L D , 10.—El lunes l l e g a r á n a 
Dover los Reyes de Rumania . Desde Ca-
lais s e r á n escoltados por una f lo t i l l a de 
destroyers. 
E n Dover les e s p e r a r á el P r í n c i p e de 
Gales, que les a c o m p a ñ a r á hasta Lon-
dres. Los Soberanos e s t a r á n en L-.ndres 
hasta el mié rco l e s . 
M i t i n s o c i a l a g r a r i o e n Z a r a g o z a 
Habían los representantes de varías provincias. Regresan, a Lovaina 
el señor Luytgarens y a Madrid el Primado y el gensral Mayandía 
ZARApOZA, 10.—Se ha celebrado hoy la 
torcera reunión de la Asamblea del Sindi-
cato central. Durante esta sesión dJó una 
conferencia el padre Navas acerca, de «Los 
enemigos y amigos de las plantas cultiva-
das». 
Don José Cortes" HesarróITó el tema *Pro-
duooión, comercio y exportación». Final-
monte, el ingeniero señor Tapazanin disertó 
sobre «La lucha contra las plagas del 
campoj». 
Presidió la sesión el conde de Casal, que 
resumió los discursos. 
En el hotel Universo se celebró el ban-
sovietismo, respetó la pequeña propiedad de 
los cauq^sinos. 
Señala la ueceeidad de que los Sindicatos 
agrarios tratetí de conseguir la reforma del 
Código civil en lo referento a contratos de 
arrendamiento y a la creación del patrimo-
nio familiar. 
Dice luego que en los Sindicatos deben 
agruparse patronos y obreros, pues si bien | 
es verdad qu© en algunos Sindicatos, como 
los de la Federación le Levante propugnan! 
el Sindicato puro, puede esto considerarse 
como un mal, ya que el Sindivato mixto j 
debe ser el ideal. 
El señor Sanz, de Segcvla 
HaWa después el representante de la Fe-
deración do Segovia, don Antonio Sanz. Dice 
que no viene a ensalzar las excelencias de 
las obras católicas, sino más bien pretende 
señalar los obstáculos que aquéllas han de 
vencer. (No es tiempo de discutir do liber-
tades que han pasado de moda—dice—, sino 
de ir a la constitución pob'üico-social que 
gira en tomo de la propiedad. En el terre-
no industrial—añade—los socialistas ge han 
adelantado a los católicos ; pero en el agra-
rio hemos sido nosotros los que llevamos 
n r n 
Fachada de la Casa del Sindicato Central de Aragón de A. A. C. 
que te de asambleístas, asistibndo unos 180, 
bajo la presidencia del conde de Casal. No 
hubo brindis. 
E l alcalde, señor Fabiani, invitó a al-
morzar al Obispo de Huesca y al señor 
Marín Lá7aro. 
En el rápido marcharon a Madrid el 
Cardenal Primado, al general Mayandía, los 
señores Martín-Sánchez, Marín Lázaro y don 
Inoccmao Jiménez. 
En la estación fueron despedidos por las 
autoridades, Com^iones y numeroso público. 
También ha salido hoy de Zaragoza, de 
regreso a Lovaina, el canónigo doctor Luyt-
garens. 
E L M I T I N 
En la quinta del Salvador, propiedad de 
los padres jesuítas, se ha verificado esta tar-
de el mi t in social agrario, uno de los más 
importantes actos que figuraban en ©1 pro-
grama de la Asamblea. 
Han asistido numerosos asambleístas. 
En primor lugar habló el propagandista don 
José ¿María Hueaq, quien sa refirió ia la 
propaganda sindical agraria en que tomó par 
te en Valencia y habLó luego de la misión 
que han de cumplir los Sindicatos. 
Fija el concepto del verdadero optimismo, 
#iue ooneiste en ver los defeatos y los me-
í ies para corregirlos, y al mismí> tiempo, en 
alcanzar el necesario estímulo para traba-
jar coa ahinfco en la obra sindical. 
Dijo que los Sindicatos católicos se han 
atraído la simpatía de la España social, aun-
«fne se fundamentan en ©1 trabajo y en el 
Bacrificio. 
Señala como fines de los Sindicatos el en-
sanche de los bienes comunales, multiplican-
do al mismo tiempo los pequeños propieta-
rios. 
Cita el caso de Rusia, que, a pesar de su 1 
Refiérese al proceder de los cobardes y 
tibios, que sólo s© suman al lado de los que 
triunfan, y a los de espíritu mezquino que 
sólo buscan la satisfacción de sus egoísmos 
particulares. 
Termina alentando al cumplimiento de los 
deberes con arreglo a la capacidad de cada 
cual dentro del Sindicato. 
El señor Jimeno 
A instaaicias del público, hace uso de la 
palabra el propagandista de la cuenca del 
Giloca, don Juan Manuel Jimeno. 
Habla d© los obstáculos que encuentra, ©n 
los pueblos la implantación del estatuto mu-
nicipal. 
Lamenta qu© en dicho estatuto se haya 
concedido tan poca representación en la par-
te corporativa. 
Por último, señala la necesidad d© que los 
Ayuntamientos establezcan campos de expe-
rimentación dirigidos por ingenieros agróno-
mos. 
El señor Azara 
Don León Azara, representante del Sin-
dicato da Garlóte, so refiero al caciquismo, 
señalándolo como una de las barreras que 
más se oponen a la labor do los Sindicatos 
agrícolas. Elogia la labor del señor Azara, 
presidente del Sindioato central, j agradece 
la ayuda qu© dicho señor, con los señores 
Baselga, Guallar y Perales, han prestado al 
orador pera trabajar en el Sindicato do Car-
ie!©. Luego so extiendo en consjüoraciones 
acerca de la misién del Sindicato, y pro-
pone como medio do conseguir sus fines 
plonamento la propaganda religiosa^ pres-
tando ayuda a los píirrocos y a la Prensa 
católica y ©stabledendo ol intercambio en-
tre ks Sindicatos. 
ventaja. E n el movimiento corporativo 
que se observa es deber primordial de los 
Sindidatos católicos propugnar Ia confesio-
nalidad. 
Habla luego de Ias reformas que deben 
mtrducirse en el Código clVil en lo que 
respecta a los contratos de arrendamiento, 
y cita algunos casos retristradoe en Cas-
ti l la dond© los duefic*; de propiedades echa-
ron de sus tierras a colonos qu© las venían 
cultivando de generación en generación. Es 
preciso labora en este sentido para oonse-
&UHI algunas garantías a 1 ^ cattnpesinos 
quo con su trabajo crearon verdaderos pa-
trimonios familiares. 
Teimina manifestando BU gratitud a. la 
Asamblea y transmitiendo un cordial saludo 
do los Sindicatos de Castilla. 
El señor Alonso, de Valladolid 
Por último, pronunció breves palabras el 
representante de Valladolid, don Rafael 
Alonso Lasheras, saludando a los asamblefs. 
tae en nombro d© su región. 
Terminó el acto a las ocho de la noche. 
Todos los oradores fueron largamente aplau-
didos. r 
Esta noche ha dado una confemnoia el 
reverendo don José Revira, consiliario de la 
Federación do Barcelona, disertando acerca 
de la «Cooperación agraria como fuente do 
riqueza y como lazo social dol campo». 
A s a m b l e a e n V a l e n c ' a 
VALENCIA, 1 0 . - E l próximo lunes so 
reunirá, convocada por el gobernador civil , 
Asamblea d© Sindicatos católico-agrarios 
uo v áJoncia para ultimar lo referente a la 
exportación de la patata. 
Santos Boalfaclo y Víctor 
B1. 14 serán los días de los señores A l -
gorta, Espinos, Lulb Mique l Pérez y Ren-
dón. „ 
Bodas 
Han contraído matrimonio la angelical 
senorita Seyden White y don Francisco üe 
Giles y Pone© de León. 
—En el hotel de !a marquesa de Saii-
ras, haronesa viuda del Castillo de Chi-
r<í1, t e n d r á higar en el mes de jumo el 
enlace de su nieta, la bellísima señori ta 
Magdalena Muguiro y Erígela, oon ©l ilus-
trado joven, don Ju-Ho Muñoz. 
En esa misma residencia recuerda el cro-
nista, que ya va para viejo, que se cele-
braron los matrimonios de las malogradas 
Magdalena y Pilar Er ígela y Muguiro con 
don Francisco Muguiro y Muguiro y e 
conde de la Ventosa, respectivamente; do-
ña María del Patrocinio, actual baronesa 
del Castillo de Chirel, esposa de don Car-
los Hurtado de Amézaga y Zavala; cioña 
Amparo, casada con el marqués de Zugas-
t i , y doña Car 'oU, con el marqués de Casa 
López. 
Bautizo 
En la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Pilar recibió ayer las aguas bau-
tismales la hija p r imogéni ta de nuestro 
querido compañero de Redacción don Fran-
cisco Siso Cavero, a la que le fué impues-
to el nombre de Teresa. 
Adminis t ró el Sacramento el ilustrado y 
digno sacerdote don Manuel Grana, también 
compañero nuestro, y fueron padrinos de 
la neóíi ta su t ío , don Francisco Cavero, y 
su abuela materna, doña Teresa OÜver. 
Les invitados, entre los que estaba el 
doctor Loraque, que tan cuidadosamente 
pres tó su asistencia en el alumbramiento, 
fueron obsequiados con un espléndido 
«•runch». 
Víajeros 
Han salido: para Santander, el señor don 
Manuel Orduña; para Valencia, los duques 
de Santa Cristina y los marqueses de Mcn-
tefuerte; para Peña Rubia, los marqueses 
de Quirós y familia; nara Lourdes, la viz-
condesa viuda de Roda y la suya, y para 
AJbacete, la marquesa de Pozo Rubio y fa-
mif.ia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Córdoba, los condes de las Quemadas y fa-
mil ia ; de Sevilla, los marqueses de San-
cha: de Ceuta, los marqueses de Castelar 
y familia, y de Archena, la señora doña 
Resina Chávar r i y López Domínguez, v iu-
da de Lacot. 
Enfermas 
La marquesa de Perinat es tá mejor del 
ataque de pará l i s i s que padece en Ar-
chena. 
—La condesa de Vaiímaseda ha sufrido 
una recaída en la dolencia que le aqueja. 
Deseamos el restablecimiento de las ilus-
tres pacientes. 
Felicitacionos 
La baronesa de Maldá y Maldonell está 
recibiendo muchas enhorabuenas por ha-
ber sido agraciada por su majestad eJ Rey 
con la grandeza de España. 
La señora doña Dolores de Cáa-cer y de 
Ros es una dama muy apreciada en la so-
ciedad catalana por sus virtudes y caritati-
vos sentimientos. 
Son sus hijos don Salvador de Viíallonga, 
barón de Segur, casado con doña Carmen 
Cabeza de Vaca y Carvajal, hija mayor de 
la marquesa viuda de Portago; doña Ma-
r ía Antonia, él conde de San Miguel de 
Cas tañar y el finado don José Luis. 
Reciba la ilustre dama nuestro cordia¿ 
parabién . 
Palleciaolentos 
E l marqués de Vil latorre ha rendido su 
t r ibuto a la muerte. 
Don Ramón Bustamante y Ca&aña esta-
ba en posesión ds dicho t í t u l o desde ha-
cía tres años; fué fundado en 1666. 
De su matrimonio con la señora doña Pi-
lar Polo de Bernabé deja los siguientes 
hijos: doña Soledad, don Antonio, don Luis, 
doña Dolores, doña Pi-lar, doña Angeles y 
don Alvaro. 
Era general de brigada de Art i l ler ía , jefe 
de la Escuela Central de Ti ro del Ejér-
cito. 
Tenía una bril lante hoja de servicies. 
A los deudos de.1 finado enviamos sen-
tido pésame. 
— D I señor don Serafín Salcedo y Ber-
mejillo falleció ayer tarde, a las seis, en 
>u casa del paseo del General Martín©^ 
Campes, 28, después de recibir con gran fer-
vor los Santos Sacramentos y ^a bendición 
de Su Santidad 
E l difunto fué un cumplido y recto ca-
ballero cristiano; su muerte será muy seo 
tida. 
Era viudo de una virtuosa y caritativa 
dama, doña Angeles Beimejil lo y Mar t í -
nez de Negrete, hermana que fué de la 
duquesa de Tovar y de los marqueses de 
Mohernando y de Bermejillo del Rey y de 
las ya finadas esposas dei cende de Garay 
y de don Patricio G a r c í a 
E l entierro será hoy, á las cinco, al) pan-
teón de famil ia en el cementerio ele San 
I sidra 
En la capilla ardiente se ce lebra rán m i -
sas desde las ocho de la mañana . 
Acompañamos en su leg í t ima pena a los 
hijos, doña Gloria, doña Marprarita, doña 
Pilar, doña Concepción, don Felipe y don 
Luis, y demás distinguida famil ia . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
tengan presente en sus oraciones eü. alma 
de don Seraf ín Salcedo Bermejillo. 
Attlycrsarlo 
B l día 13 se cumple el quinto aniversa-
rio ded fallecimiento de la excelent ís ima 
señora marquesa viuda de Acapulco. 
En sufragio de su aíma s© dirán misas 
y exposición del Sant ís imo en las Eucar ís-
ticas (Blanca d'e Navarra) y misas en San-
ta Bá rba ra y Jesús. La famil ia ruega a sus 
amigos la tengan presente ©n sus ©racione?. 
El Abate FARIA. 
Domingo 11 do ntoTO 4e 
" L a c a í d a _ d e o j o s " 
Farsa snlnctcsca de don 
Antonio Poso y don Klear-
do O. dd Toro, estrenada 
en el teatro do la Latina. 
«El curioso imi^Miucntc», que tan'.as oblas 
ha inspirado dentro y íucra ^ . f ^ ¿ 
«n-vido de baso a los señores Paso y ^ d d 
Toro para ¿sta, en la que Be sigu© fielment© 
el pensamiento de Cervantes y e© conservan 
Ío /personajos pnncipales, « ^ ^ ^ 
doler©! sexo; es decir, que el sujeto el© 
fa experiencia; a r parte do un 
bra es Zorrilla dotado de una caída de ojos 
que" marea y de una "drada que fascina 
q Itesuelta la obra en eentulo ^ 
tinos mixtos de saínete y cvaudev.ll^, no B© 
S u los autores con chiquitas para provo-
la risa a fuer* de chistes y situaciones. 
T í a verosimilitud y la .lógica andan como 
Dios quiere; los r*rsonn,es campan por BUS 
respetos y el capricho impera en toda la 
^Todo esto, en una obra sin pretensiones y 
sin más propfeitQ que ©1 de hacer reír, sena 
Recata minuta; poro no lo es la inmorahdad 
que innecesariamente se introduce en la ac-
ción • los chistes oscnndalosos, algunos oom-
plctamente inadmisihles y las. escenas es-
cabrosas que se suceden sm interrupción, 
anompañadas de comentarios más escabrosos 
I * gracia del señor Zorrilla y el buen tra-
b^jo de las sp.ñorcs Gil Andrés. Medina y 
Cueva, v los señores Mario y Pascual, lle-
varon a puerto la obra, y los autores, llamados 
por los aplausos, pisaron la escena. 
J. do la C 
A s a m b l e a m i s i o n a l e n M a d r i d 
Mañana lunes, a las cinco y media de 
la tarde, dr.rá comienzo, en el salón de ac-
tos del t O. do A. o I . la Asamblea misio-
nal organizada por el Sodalicio de San Pe-
dro Claver para las Misiones afribanas. 
Hablr.rán en este acto, entre otras ilus-
tres personas, el reverendo padre Hilarión 
Gi l , S. J. . acompañando su conferencia con 
interesantísimas proyecciones luminosas, y 
la secretaría do la directora general de la 
obra, condesa, de Fallíenhayn, explicando la 
or<nmización v aesarrollo del benemérito ins-
. . . tituto msional. 
Honrarán la Asamblna oon BU presencia 
el señor Nuncio aposfólico de Su Santidad 
y el señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
J.EA USTED IOS VIERNES 
B i l í i i o g r a f í a í ; V o l u n t a d $» 
Q u e d a n e n R u s F a 2 7 
s a c e r d o t e s p r e s o s 
o 
ROMA, 10.—Monseñor Cieplalí, en una 
entrevista concedida a los periodistas, ha 
declarado que en las cíirceies soviéticas de 
Moscú oont inúan presos 27 sacerdotes, per-
tenecientes a diversas ramas de la Igle-
sia, y 30 fieles que fueron detenidos con 
ellos, 
UN DELITO NUETO 
LONDRES, 10.—La Agencia Renter pn-
Wica nuevos detalles de la condena impues-
ta a los 17 industriales acusados de ha-
llarse en relaciones con el «trust» t e x t i l 
de Serpoukhow y practicar eft espionaje en 
materia económica, así como entregarse a 
manejos desleales para los soviets. 
Como es sabido, dos de ellos fueron con-
denados a muerte, cuatro a diez años de 
prisión y los restantes a diversas penas me-
nos importantes. 
E l fiscal afirmó que el principal fin de 
este proceso ©ra él de evitar que lee ele-
mentos capitalistas conquisten el comer-
cio al por mayor. 
E L ¥ S 
expon© colección de modelos d© sombreros 
para señora. Olózaga, 6, bajo 
V E U V E 
C L I C Q U O T 
P O N S A B D I J I 
R E i S M 
Fiel a sn t radic ión secular, esta casa sirve 
siempre Jos deliciosos vinos de sus afama. 
dos viñedos do la Champagne 
P U t t O 
E C O H O A I C O 
D U R A D E R O 
SE Ú I I D ! 
Sistema Daverio, nueva; ha trabajado sólo 
año y medio. -Montada con los óltimos ade-
lautos. Situada en zona triguera. Tiene mer. 
oado consumidor. Capacidad, 20.000 kilos 
diarios. S© darán facilidades para el pago a 
persona solvente. Excelente oportunidad pa. 
ra persona quo conozca el negocio y aspire 
a crearse un porvenir. 
Dirigirse por escrito al apartado número 303 
BILBAO 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o d e S e c r e t a -
r i o s d e A y u n 1 3 m i e n t o 
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PALIQUES FEMENINOS 
Ayor oumpiió dlo/> y siete años el heredero 
que han tenido relaciones de parentesco o de 
amistad intima con el finado. Inmediata-
mente detpue» de ocurrida la desgracia, a 
loe pariente». 
Los que no lo son acudirán en seguida a 
h casa mortuoria, firmando en las listas. A 
la casa no suben más que los familiares y 
los Íntimos, que han de ofréceme para todo. 
Sin embargo, esa costumbre va decayendo 
bastante, y lo más frecuento es hoy que la 
famdia no rociba, ni oun a ¡as amistades 
máa intimas,, 
A la hora del entierro todos los invitados 
por esquela o papeleta acudirán en coche y 
atruardarán en el portal de la casa. El duelo 
ha de presidirlo una o oariaa personas alle-
gadas al difunto o difunta y el director es-
piritual de los finados. 
Antes toda la comitiva llegaba hasta el ce-
menterio; ahora sólo se acompaña el cadá-
ver hasta el llmiie de la parroquia. Kn un 
lugar determinado se detiene el entierro', 
iodos se apean de los coches; las personas 
que presiden el duelo se s'tnan, alineadas, 
a un lado, y los concurrentes, en fila tam-
bién, van pasando^ dándoles la mnn0 en si-
lencio y descubriéndose, yendo cada cual en 
bugea de su coche. Los mds íntimos pueden 
y deben continuar hasta el cementenn. 
Noí/a de frasea hechag y jeromiacas : cLe 
acompalño en el gentim¡entoy>, tEntoy apena-
disimo*, «Salud para encomendarle a D ios» , 
etcétera, etcétera. Todo ê o e* aldeano, gro-
tesco, de una cursilería horrible. Sobriedad, 
solemnidad, condolencia sincera, pero sólo 
manifestada con el gesto, con la actitud i/ 
con la expresión. 
El traje de levitn, sombrero (Je ropa y 
guantes negros, o, por Jo menos, traje obs-
curo y corbata negra. Camisa blanca, nunca 
de color, y raizado negro. Los viudos, los 
padres y los hijos no asisten a los entierros 
en muchas localidades porque la costumbre 
se lo veda. En cambio, en las grande* ciu-
dades si asisten, y en Francia y en Italia, 
rfempre. 
En los funerales las personas de la fami-
lia se colocan en los asientos de preferc.n-
eia, que son los mas inmediatos al túmulo. 
'A las esquelas de invitación se ron testa ron 
vna carta de pésame breve y sentido, y las 
visitas a la casa mortuoria deben subordi-
narse al grado de amistad. Tales visitas no 
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c u m n l i ó d i e ' ' v s i e t e a ñ o s "^^^ " ^ " ^ HÍGADO, BfaTRBwmuiNaos, ESTOMAGO X 
- ^ V * 1 y ^ —^^tBtr^"— MAKEOS EN FARMACIAS Y DROGÜKRUS. 
DIA 11.—Domingo tercero después de Pasen».— , <»n solomno 7 panegírico por d padre Pala- , ^ - - w \ ^ x / ^ > y N y \ ^ > / N / \ ^ ^ ^ 
Santos Francko) do Jerónano. de la Compañía de cios; por la tarde, a Jaj *iele, exf^eictóo, rosario. ^¿^j^ JPJjjjffjS " ¡ . f j C^S^fT' 
{ p H o T JojM dfi buen gusto } lina 
eaItda<L Precios ocasión 
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por o6;efo íomor parte en Las prácticas reli- A las diez, en el salón de Tapices, cele-
ywaas de la familia, como, por ejemp/o, a'- bróse la tradicibnal miea de ofrendas, en 
gán eporcicio piadoso, rezar el Rosario, etcé- '\a que, llegado el ofertorio, depositó sn al-
tara, eícetera. En la verdadera visita de due-\t(¡z& la suya, consistente, como es sabido, 
io es necesario un tacto exquisito y una dis-l.en tantes monodafi do oro como años cum-
creción absoluta. ívt mostrarse con una des- pie, más una, OD la artística copa do plata 
preocupación extemporánea ui extremar ía . que el Patriaroa do las Ind^s le presont-aba. 
noto de la pena y del panegírico del muerto, bessedo después el b i s tó rko y valioso cru-
Lo primero resulta fuera de lugar: lo «cyan-10ifij0 de oro y maÍc.r(uita, que el mismo se-
«io, c¿mico. Con«ii«/o8 í/ucfiros, prudencia, na-j ñor Patriaca le dió para qne lo adorase, 
da de oratoria, sentido de la medida en iodo, \ A la misa, quo ce.'obró un capellán de 
y lejos de insistir, empleando como una niu-jhonor de mimero, do MI majestad, asistió 
tetilla la memoria del difunto, procurar «xa-;toda la reol familia, toOo el alto personr! 
¡•emente, discretaínentc, aportar de 2a íma-1 palatino y loa jefes de ¡"ervirio. 
ginación de los afligidos la causo doíorosa que j En loa álbume de firmaa que so pusie-
mofíro nnestro visito. ron en dlistintas dependencias para las di-
No menor tacto exige la redacción de ios I versae clases sociales, son incontables las 
esquelas mortuorias. Aquí es muy fácil 9ua porsonas qiie se han apresnnuto a estampar 
la vanidad $e muestre abrazada con el r i - eus nombres, afluyendo incesantemente mu-
diculo... Es preciso evitarlo. Tcnganjo prc- 'chos personf jes del antiguo régimen, una Co-
«t-nte las familias, huyendo del lamentable ^ ^ { ^ del regimiento0 del Rey, del que, 
cspecíucuío que dan algunas, todavía, ios gue como so Babe< <,„ alteza es sargento, en la 
ponen en las esquelas de sus muertos uno1 que figuran el coronel, el cenoral ftnro y el 
ristra de íiíuíos, condecoraciones, mfldaíUw, 1 conda de loa Moriles. y otras Cornisones de 
etcétera, etcétera, que no se acaba nunca, j dos sargentos, una por cada regimiento. 
Hacerlo asi es convertir un acto de tribu- j ^ clero, el Ejército, el píieblo. la pran-
iac/'on y sollozante, romo debe ser el partí- ¿eza> p] Cuerpo dip'nmático'. todns los r l * -
cipar la muerte de una persona querida, en Be8 ¿ ^ j j ^ g , en fin. v en número rreeidísi-
un pretexto más d¿ exhibiciones de vanida- j mo_ pudieron a testimoniar al heredero su 
des mtmdonas, aníícrisfioras, y casi sacrile- Q f ^ ^ y adhesión. 
gas, al borde de la tumba... Hasta por razo-\ « * « 
«es de bien gusto es hoy cursi esa ostenta-1 ^ & ^ ¿ once< roc\h\rA su altera a. 
Jesús, ounfesor; Anastasio, Fancio, Lisin-o y Flo-
reocio, mártiree, y iMamerto, Obiapo y coBifesor. 
L a misa y oficio divino son áf> cata Dominica, ô a 
rilo senmidobie y color blanco. 
Adoración Nocturna Hoy, San Juan Bautista. 
E l lunes, San Francisco de Borja y Ban Juan 
licrchmans. 
Ane María.—Hoy y el limes, misa, rosario y co-
eexuiói» ¡iQf el pudro Cordero, icücrva y procesión. ] 
b̂ gi-auo Corazón y bau FrancUco de Eorjn A 
laa oúho, misa de oomuuióD para ias Hijas de Ma-
ri»; a las ocho y media, misa de comunión en la 
capilla do las Congreg^cionoa para la Congregación 
Militar iieparadora y misa recada pura K« ESIULIV 
laiíS, con plática por el pudro Uliver, ti. J . : a lus 
onoo y media, leociún aaora ¡Mr el padro To-
Com kión de estudiantes do Salamanca. ción, esc apf¡70 a las glorias terrenales, abru-
mando a los pobres muertos con sus ^celen- ^ seño" Arenilla T con el presidente 
cios y sus títulos, que ya de nada ni para ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 5 1 icos, señor Marín, 
nada íes «irrcn... 1 que pcdirAn al heredero interceda por el in-
Lo cristiano, ¡o moderno y lo elegante, ín- de] reo xj<Ammen 
elusive. es redactar las esquelas mortuorias ¡ ' • 
con modestia y con la sencillez propia, de mo- • . , i _ u mío 
mentes tan angustiosos y tan lejanos de todo i Hoy, en tren especial, a las corto y c u -
or^Uo y toda vanidad... rente y ¿ n b o de la noeño. sa^en os Royes 
Ev fin', terminaremos este PaJique triste para Barcelona con el séquito que ya üi-
drdirando unas lineas a los lutos. Un año r i - jimos. «. « « 
ouroso i / otro (te alivio, por la esposa o espo- , mo:ÍWcf«^ *1 rev 
sn podres o hUoé. Seis meses riguroso y seis, Ayer por la mañana su ^ j f ^ ^ J g 
de alivio por duelos y hermanos. ! don Alfonso, acompnado por el 
En g r a n d e s i J e . ha, que costear a la ^ J ^ ¿ ^ ^ É t M t ^ 
servidumbre el traje negro. . | ^ a ^ ^ ^ ^ £ Asociación Na-
ha muerte, como vemos, erige ciertas prac cada bajo el patronato u^ iaA , 
S c U i nne nb a. Unto ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
AnnqiU rila, en definitiva, se na de toda - - . ^ ^ inRta,ac,o.es. 
encasas. . . , \ los muertos de seguro ^ ' j aparemos más extensa-
E l ftmljD T E D D Y mente. 
bal—Larrazar-Caicodo. + Pagaza—Ortiz—Are-
ta—Sonúmapa. 
El equipo rojo ve frrmó asi: 
Oscp.i-, • Acodo — + Herminio, Camila — 
+ J . l^f. Peí ruste—-Ijegarreta, Juantegui — 
Armet—+ Znbala—P. PóroK—t De.1 Campo. 
El partido careció en absoluto do interés, 
resultando muy aburrido. Sólo en el según-" 
od t:empo se jugó algo mejor, gracias a la 
buena actuación de los blancos. 
I>o los dos tantos marcados a éstos uno 
acom- ¡ bulo uu Mgundp encuentro para el 15^ | ]0 mot;ó el propio Kguizáhaí1, que rceofH^ 
L o s u r u g u a y o s 1 a b l a n d e l ' ' f o o t b a ! " e s p a ñ o l 
|Fasarín, Acedo y Otero los juradores q u e más les ü a i D a r o n la 
a t e n c i ó n . E l ¡ U ^ Í O e s p a i o l , s o b r . m a n e r a t e m i b l e 
El diputado uruguayo, miembro d« 1« Co- , —En firme, no cwtá concertado sino el do 
Bión nacional de Educación ffoioa do M i hoy. Can el mismo equipo se había seña-
país, señor Martínez Laguarda, que oco - i lad  uu abun o e c e tr 
raña a la selección que jugará hoy en el cuaifju.t.r modo el Ib saldroiiKw para 1 ans. | el eon la cabeza, T*ro con tan mala 
Stódium en su viaja a Europa, hizo ayer. En junio estaremos do regreso par» jugar . t0TÍun^ que lo introdujo en la red. El otro 
con Id Real Sociedad, de San Sebastian, tanto ín¿ marcado por «Kinké». 
y en Barcelona, en donde embarcaremos} tantos rojos fueron marcados por Os-
para Itelia. .íuga-emos en (iénova y en Mi- ¡ 0j portea, en circunstancies parecidas 
lán, y otra ves en la Poníusula, iremos aj a Egníazábal, y el otro lo marcó el de'ante-
a requerimienros de uno de nuestros redac-
tores, las tiguientei maniíeslacioncs; 
—Estamos encantados por la acogida que 
la afición deportiva de España nos ha dis-
pensado. Por dos motivos queríamos perma-
nocor en la Penínsuiai una teaiporéda antes 
de presentarnos en la Oilimninda de Pa-
rís. Uno, que concierne a los imperiosos 
rfneulos de la sangre y del idioma. Con-
sistía el otro en la conveniencia de que ¡ 
nuestros muchachos pe entrenaran y so fue-
ran adaptando al clima europeo. 
—¿Qué impresión ha producido entre los 
jugadores uruguayos sus recientes encuen-
tros con los egu.lpos del Norte? 
—La cárc.un»tain.cjti «de qiie hasta ahora 
hayan salido victoriosos, no sólo no les ha 
envanecido, sino que les ha bocho reflexio-
ntriT sobre lag características dol juego es-
pañol. Este, a nuestro juicio, es sobrema-
nera temible. No imaginábamos que el «foot-
ball» estuviera tan extendido en España ni 
que contara con tanto público. Individual-
mente, a mf me parecen inmiporablos dos 
jugadores de la Península, si bien creo que 
perjudica a la acción y al resultado de los 
encuentros cierta excesiva dureza, que si 
bien acusa virilidad, da por oonaeouencia un 
juego memos iñleügente. Con frecuencia, el 
cuerpo lea (Wstrre de la pelota. Así ge ex-
pliaa que a menudo los jugadores salgan 
de la suorto lesionados. En nuestro {>aís, 
donde no ocurre eso, un «team» de once 
jugadores termina el campeonato con idén-
tica formación a la del comienzo. Los fut-
bolistas españoles que hrsta ahora nos lla-
maron más la atención son Pasarín (Vigo), 
Acedo (Bilbao) y Otero (Comña). En todos 
los encuentros nos ha parecido advertir el 
brío y la destreza de los defensas. 
• — ¿ H a extrañado mucho la selección uru-1 
guaya la característica de nuostros campos? 
•—Son buenos, aunque angostos, incluso 
el del Stadium Metropolitano. A la ma-
yoría, además, les falte hierba. jEDn este 
requisito está prohibido en el Uruguay habi-
litar para «football» ningún terreno. El jue-
go bajo de los sudamericanos lo exipe así. 
Raramente despiden en alto la pelota. Es 
Sevilla, y, fumlmenlo, a Vigo, para optar 
en un solo encuentro, con el Club Celta, a 
una copa donada por la colonia gallega de 
buenos Aires. 
Solicitamos, finalmente, de nuestro inter-
locutor algunos datos relativos al incremen 
el pcaro Martín iManierola. rector (Jal Colegio «"e 
8a.ut¡ftpo, ejercicio, reserva y procesión por las ca-
lles dd Cisne, Znrbano, Caracas y Almagro. 
Can lítnocji da Loyola..—-Idem ídem. A las á\ez, 
m:íia, oolemne con manifiesto; a las siete de la tar-
?t, esjvsiciün úa Su juT7!Sf Majestad, rosario, Eer-
món por un padre trnitario, reserva y gozos. 
Sanccsrio ¿el Corazón da María.—Idem ídem. A 
las Dttevoi misa do comunión general; a las once, 
la solemne; a las siete de la tarde, ejercicio • on 
Bérmóa por el padre MediaviJla, C. M. F . , imposi-
ción do inodallaB y reserva. 
Sagrado Corasón y Ban Francisco de Borja.— 
Continúa la novena a STa José. A las seis y media 
de la tardía, ej'ercicioe con sermón por el padre bv 
ria, B. J . 
STririas (Sdn Leonardo).—Idem ídem. A las s«.;s 
y media de la tarde, expoÉrición do Su Divina, Ma-
{bstafli «itaoión, roeario, sermón por don Mariano 
Bsaedioio, cjcrcwíio y reserva. 
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PanTJquia de San Marcos.—A laa siete y media 
do la tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y salve. 
Agusr.noa Recoletos (Principe do Vcrgara, 85).— 
A las siete y media, rosario y ejercicio. 
Rosaleda, del Befiro. Asilo de Hnírranos fiel Sagrado Corazón de Je-
Pelota vasca. — «Amateurs í : Campeonato , süs.—A las cuatro, «xpoeición de 8ti Divina Majes-
regional. A las nueve y media, en ol fron-1 rosurio, e/tTcicio y cuntióos, 
lón del Betiro. Calatravas.—A lúa once y media de la maaana, 
Profesionales: Amorebieta TI-JAuregui con. j r0Sa,rio y ejercicio, 
nombres de Zamora y otros afamados juga- j ^ Araquistain-Ochoa. A pala. j agrado Coraai^i y Can Francisco de Borja.— I 
dores españoles son familiares a todos los j "[raurgui-A^uirro centra Tzaguirre-Zarando-1 i'ur tarde, rocano y ejercicio 
to del «football» en Sudamórica y a la or-
ganización de esto • viajo a Europa de la se-
locción uruguaya. 
El «football», nos ha replicado, es allá el 
más popular de todos los deportes y el úni- ( 
co que no ha menester de la protección on- ^ madriIeño La salida se dará a las 
cial. La iniciativa privada lo ha hecho todo., ^ ^ mftñanft en el pUente de la Pri: 
En el fichero de la Asociación uruguaya (la 
institución madre, por decirlo así, del «foot-
ball» en aquella nación) hay anotados mi-
llares y millares de jugadores. A dicha Aso-
ciación están afiiliados casi todrn las Ligas 
del interior del país y la mayoría de los 
aue funcionan en la propia capital como la 
Nacional, la Universitaria y la Bancaria. Los 
ro centro de los blancos, Oscar, 
PROGRAMA D E L DIA 
Excursionismo.---Excursión a la Fuente de 
los Tunos de los asociados de la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria. 
CicKsmo Campeonato del Club Cafusta. 
La salida se darll a las siete de 'a mañann 
cu el paseo do la Castellana. 
Gran carrera Mndrid-Toledo de los cuar-
Ulleros de la Prensa, en la que participa-
rán un corredor, por lo menos, de cada dia-
'as ocho 
de la añana en el ue te de la rincesa. 
Pedestrismo Importante carrera organi-
zada pór la Sociedad Cultural Denorbiva. A 
las nueve y media de la mañana, en la 
mida a 7'2 y 40 mujeres pobres, roapectivamento. rré», ti. J 
Cnareuta Horaa.—Iluy y el lunes, en el Asilo á« 
laa JIcnnanitft} de loe Pobrea (Almagro, 8). 
Corte de M'".ría.—Hoy, del Müagro, m las Dcs-
calziM Reales (P . ) ; de Belén, en San Juan oo 
Dios; de la Pucnci-la, on Santiago; do Lourdes, 
en Sao Martín y San Fermín de los Navarros; 
del Ampara, en San José. E l lunes, del Pilar, en 
Lia CtatiéiM P 'M do 8a« Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias de su Titular (P,) , San 
Andrói, San Ildefonso y Salvador CP.). 
Cntsdral.—Continúa la noven» a San Isidro, 'a 
brador. A la» ocbo, misa de comunión, rosario y 
ejercicio; por la tarde, a las siete, «spoekión de 
Su Divina Majestad, roeario, sermón por el sertor 
Sauz de Diego, ejercieio, reserva y gozos. 
Pairoquia de San llde^msix—A las echo y me-
dia, misa do comunión para la Asocittcióu Cate-
quista. 
ParroqíPa de Santiago.—Visita a Nuestra Señora 
de la Fueccisla. Al anochecer, rosario. 
As'lo de San Josó de la Montaña (Corseas, 
Continúa la novena que a Nuestra Señora de los 
Desamparado» dedican las religiosas MM. d<i su 
Titular. A laa siete de la tarde, oración, rosario, 
ejercicio, sermón por don Rogelio Jaén, ejercico 
y roeorva. 
Asi» de las Hermanitas de los Pobres.—(Cuaren-
ta Horoa.) A las nue,ve, exposición de Su Divina 
•Majestad y mida solemne; a lae oinoo de la tarde, 
ertac'ón, r^vario, sermón por el señor Sauz do Die-
go y runor/a. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de TIr-
quijo, 18).—A las seia de la tarde, exposición «lo 
Su I>ivina Maj-estad, rosario, sermón per don To-
iuá#i Minuesa, bendición y reserva. 
Buen Siicero.—Term:na el triduo a Nuestra Sc-
ñurn do la Cueva. A las ocho, misa do comunión; 
a las diez, la solemne con sermón por el señor 
Sanz do D-'ogo; a las siete de la tarde, expoeicî n 
de Su Divina Majestad, estación roswLo, sermón 
por don Rogelio Jaén, ejercicio y roeerra. 
DexcJzas Reales.—Termina la novena a Nues-
tra Señora del 'Milagro. A las ocho, misa do como- j 0 
nión gemral; a las diez, la solemne con panegírico;'| ^ ^ gUREDA EN LA UNIVERSIDAD 
por la tarde, a ¡as cinco, expoeición do Sn Divina i j , -m i J J 
Majestad, roenro, • sermón por el seüor Vázquez! En .una de la8 auIas de la Facultad de 
OMfeMa, ejerció, proc^ón mterior e himno. I ^ e n c í a s , y ante numetcsa concurrencia, 
Ollvar.-Termina la novena a San Joaé. A * 6 *7** inundada conferencia, p n -
^ • • , . j „ ; mera de las organizadas por la Sociedad 
. • C í e , misa y eieiVicio; a lae o<ino, mesa de comu- _. ' . . . n i , , , . 
„ ; / i i J i i J • ; !líH>nilola de Física y Química, el doctor 
mon general; a lae diez, la cantada, con exposición « T J « i J T * U - t* 
i c TN • n . J 7 X.'J i - , ¡Surada Bianes, acerca de «Jja fabricación 
uo bu Divina üVlaioetad; por la tarde, a las siete, te' • i * x* J J •, ,. * [ [ , • L ! r-0l Acido sulfúrico p-7r el método de ins v mpdia, mainifiesto, estacum, rosario, sermón i)or . r •. A , ^ „ , • • " ; •orres». <•! padro OWCBD. O. P., ejürcicio, reserva y proce- T-, . , . „ .i..„ JWI >fiBta faoricacion es una consecuencia afe' 
Scrvítas (Sao Leonardo).—A laa cuioo, corona y 
ejerclcue. 
San Francisco el Grande—Cultos mensuales de 
la Areíiicofradla de la Purísima Concepción. A les 
ocho, ¡mi»» de «Knouión; a lae» diez, misa solemne, 
con (/xpus.ción de Su Divina Alajestaíh» *ermón yet 
don Amadeo Camilo, bendiejón do flores y ealvo en 
el altar do si) Titular. 
San NnaUl da loa Navarros—Cultos mensuales 
para la Venerable Orden Tercera de San Francisto 
de Aals. A las ocho y media, mina do comunión; pesr 
la Cude, a las seis, corona franciscana, serm'm, 
bendición, reserva, procesión y Stabat Mater. 
Rosario.—A las ocho y media, misa do comunión 
general; a lan diez, miea solemne, y por la tarde, 
a laa seis, exposición, roeario, sermón por el padre 
Peña y reserva. 
DIA 12.—Lnnea.—Santos Domingo de la. Calza-
í b , confesor; Dionisio, mártir; Epifanio y Ger-
mán. Obispos; Noreo, Aquileo, Domitila y Pan-
cnu;io. 
La misa y oficio divino s<¡u de Santos Nereo, 
Aquiloo, Domitila y Pancracio, mártires, con rito 
Keinidoble y color enoornado. 
Asilo de laa Kennaaitas dü los Pobres—(Cuaren-
ta Horas.) A las nueve, exposición de Su Divina 
Majestad y misa «olomne, y a lae cinco, estación, 
rosario, «ermóu por el soñor Caueapiú y reserva. 
Cristi de Siiu Glnés.—Al toque de oraciones, 
ejercicio-» con sermón por den Angel Nieto. 
Sagrad j Corazón y San Frar.clíco Ce Borja.—A 
las oc-ho y media, misa de comunión general <n 
la capilla do los Congrcguronaj para la Congre-
gíivión de Nuestra Señara do Lourdes. 
« # * 
(C^e periódico se publica cffn canaira ecleslúftlca"» 
S o c i e d a c - e s y c o n f e r e n c i a s 
SÍTI interior. 
San FcrmJn da los Navarros.—Idem ídem. A 
las veho y modia, miea de comunión general con 
motetfis; a las diez y media, la solemne con ^a-
nogii-to), y por ¡i tarde, a las eeis, exposición de 
nístema intensiv  d  fabricación, nacido de 
hi necesidad de mejorar el rendimiento del 
'.apital empleado en esta industria. 
Tra tó de los .fundamentos teóricos de los 
diversos sistemas de torres, y en especia' 
Su Divina Mnjratnd, estación, carona, sermón per -íeVos modos de concentración de los óxi 
aficionados de) Uruguay 
El equipo representativo do nuestro país 
ha ganado tres veces do las sê s que com-
prendo el campeonato sudamoricano (Uru-
guay, Paraguay, Brasü y la Argentina), la 
última en diciembre 3el año 1923. Creemos 
que ello nos da la suficiente categoría para 
intervenir en la Olimpiada de Psirís. 
Los irastos de esta excursión que durará 
unos seis meses, se calculan alrededor do 
cincuenta mil pesos oro. Serán sufragados 
por la Asociación uruguaya, a la cual ayu-
daremos con las recaudaciones que obtenga-
mos en Europa. 
F O O T B A L L 
BILBAO. 10. 
Equipo blanco 2 tantos. 
Oscar; Oscar, propia meta) 
Equipo rojo 2 — 
(«Kinkó»; Eguia/.ábal. propia 
mota) 
Con nsistenoia de numeroso público se ha 
na. A pala. 
Irigoyo.n-Echiiniz contra Mma-Berolegui. 
A remonte. 
En el fa-ontón Jai-Alai. 
Atletismo.—Marcha atlétioa infaníil. orga-
nizada por el Club Atlético Castellano. A 
las cuatro y media, en el campo de la Fe-
rroviaria. 3 A n i 
Sociedades.—Banqnete de la Sociedad Cul-
Pontillcla.—A las sieto de la tarde, rosario, plá-
tica, ejercicio y rosorv». 
CULTOS DK LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE MES 
parroquia ele Covadonga-—Por la mañana, a laa 
ocho, misa de comunión para las Hijas de María, 
y por la tarde. ejercicios con sermón. 
Parroquia de ¡a Concepclflo.—A laa doce y me-
dia, misa y explicación del Evangelio por el señur 
Martín Hernández-
r'os de nitrógeno, factor de mrtxima impor-
tnreia. Los sistemas de torres los dividií') 
en dos grupos: los que empican como cata-
lizador el sulfato de nitróídlo, de los que 
mencionó algunos tipos antiguos, pasando 
luego revista a los mfis modernos de Opl. y 
¡os mocifiendos por Heinz, Duron, Li í tmnnn. 
Parish nnd South Metropolitan Gas C* y 
otros. Después do una breve mención ds 
'es cilindros horizontale1", de Fels y Wcntz-
kf, estudió los métodos del segundo jírupo. 
en ¡os que se emp1ea como catalizador el 
íicido ní t r ico, como en la Instalación de la 
Criesheim, o les óxidos al estado gaseoso. 
El disertante acompañó sus explicacio-
nes con grAficos y vistas de diferentes ffi-
bricas. 
Las explicaciones del doctor Sureda de-
jaron la impresión consoladora de que o;t;i 
industria, de v i ta l importanci.a para nues-
tro país, es tá en vías de progreso, pudien 
do esperar que la fabricación del ácido 
mlfCnico llegue al desarrollo que debe te-
nor en España. 
La concurrencia aplaudió calurosamente, 
PARA HOY 
MUSEO NACIONAL DEL PAIDO.- Once 
de la mañana , don Eugenio d'Ors, «Pous 
sin». 
PARA EL LUNES 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA.— 
Siete tarde, sesión pública, en la que to-
marfoi parte los doctores Mar t ín CaJderín, 
Recasens, Sacris tán, Mogona, Sarachaea v 
Sicilia. 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
BICQlás María itero, t i l MesteraJS. 
SECCION ECONOmCA Y SALDO®: 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 46 
P o l í g r a f o " L A B L A N C i 
Patente do invención número 47.83S; 
veinte años. E l mejor y más eoonói 
para reproducir escritof-, música, dibi 
etcétera» hasta 200 COIMAS, en una o e¿j 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 2ü pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Ki lo , 10 pesotus. Pídanse prospecto» 
remitiendo esto íiuuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORL\ (ALAVA) 
S A L V A T I O 
P U R G A N T E T D E A L Í 
¡ F U M A D O R E S ! 
I R A R E L 
a todos sus consumidores 
^ * en el acto de la compra, Í 
porque sus estuches contienen más hojas 
que sus similares, siendo su calidad oxtra-
fina o insaperable. 
E , c r j i ^ i © ® t i © j a s 
y una ar t í s t ica fo-
tot ipia a i final. 
De venta en todas partes. Dep.0 Ferraz, %, 
FLORES Y CORONAS 
artificiales. Preciados, 1L 
e 
tara] Deportiva pera conmemorar su noveno P a r é a l a del Corazón de Marta. — A laa eeis, 
aniversario. A las dos, en La Sevillana (ca-
lle de la Visitación) 
misa rezada; a las ocho, misa do comunión general; 
a las nueve y modia, mica mayor, con explicación 
misa con oxpli-
probable que la angostura do los campos colebrado esta tardo on el campo de San 
do ustedes acarree algunas dificultades a los 
futboJistas españo'es cuando jueguen fuera, 
porque se oansordn, InflnvtairienUj mlte 
Mauu's (*\ primer partido de selección del 
equipo olímpico. 
IJOS blancos se alinearon en la siguiente 
—¿Cu¿nios partida celebrarán ustedes forma 
antes de marchar a París? Jáuregui , + Rousse—+ Careaga. + Eguiazá-
tra Athletic i.mo. /v las ^ ' i r o T ' " i la tardo, a las sem, ejercido. 
1 Stadium Metropolitano. LJS dos bandos, p nla de Nnegtn Seft<)ra p,Iar._por ^ 
„ ^-^«n+or/.r, nmhnhlomente con esta au- . . . . „,.„- A*. „,.M„„,A„ ™ ~ 
PesOS y halteras.—Fjodubición del campeón ! del Santo Evangelio; a laa onoe, 
mundial Hanrv Grnf. A las siete, en el local I cación doctrinal para sdiiitos. 
de la Ginmástiéa Española . Parroquia de los Dolorea.-A laa ocho y media. 
PoOfcbaD —SELECCION URUGUAYA con- comunión para las Hijae <W * i j r i ^ a las diez, misa 
i ' j u ^ a i i . c^uj fc íww* ^ J : . - n l s o emne con explicación del Sonto Evangelio; por 
Club. A las cinco y media, en 1 
Metropolitano. Los dos ha 
so presentarán probablemente con esta 
neación: 
Selerción UfUgftaífa,—-Maeah, t Nassaíi— 
t Uriarte, + Andrade — t Vidal — t Ghierro, 
Urdinaván — + Soarone — + Petrone — + Cea 
— t Romano. 
Athle'cíc Club.—Mart'nez, t Pololo—Olaso, 
M^ngotti—t-T. M . Belauste-Burdiel. SuA-
rez — Triana — + Zabala — t Rene Petifc — 
+ Olaso. 
H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
prodaDles 
PRETIHO MAÍNTENON. 2.300 pesetas; 2,200 metros. 
Duque do Toledo 11 Norialc ]4 
Marqués de Amboage.. ¡2 FURNACE ¡5 
Francisco F. Labradoras Trumps 7 
Conde de la Cimera 4 l i i i ' - i 
FranciscA^ Cadenas '5 Antonio.... 







PREMIO W I L L O W (a reclamar), 2.003 pesetas; 1.000 metros. 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
Escuela de Equitación.] 6 Shell 
Tjancftios de Famesio.. 6 Boauvais... 
Húsares de la Princesa 7 Collatoro... 
Cazadores de Lusitaniai 8 Djedeida... 
$ A. Toledo. 
$ J. Ponce. 
$ Propietario 
$ Propietario 
PREMIO N O V E L AN, 10.000 pesetas; 1»S03 metros. 
Manuel P. de León 
Marques de los Tmji l l r 
9 Munibc I I 
10 COMEDIEN 
4j 72! No corronl. 
41 721 No correrá. 
72 
6G 
Barón de Velasco |1 Ninot 
Marqués de Amboage.., 2 JtlISS W I I I T E . . . 
Francisco Cadenas 3 Ilnppy go Lucky. 
Francisco F. Labrador.-4 hniu-y/ 
Marqués de Martorell i) Ixiro Toki I I 
Marqués de S. Miguel', fi El Huúríano 
Marqués do Aldnma.. 7 C;oopatra 






3! 46 Clout. 
3 46 Bor.illm. 
m AA *J. (larc a. 
Marquép do I r iaño. . . . | 1 líucéfalo io 1551 Higson. 
DIKIUO de Toledo '2 BolVar ¡3 I54 Lyne. 
PREMIO Y A L D E S (militar), 1.2C0 pesetas; 1.800 metros. 
Escuela de Equitación.! 1 Bad or Good 
Esctiela de Equitación. 2 Lion d'Or 
Manuel P. do León i 8 Captain Matchell. 
Enrique S. Ocafia.... | 4 Boau 
Conde de Floridabl:ui<'. Mefisto... 
Conde do la Cimera.... 4 Lightfoot 
Comisión C. Rta. Art.« 5 SWKET l i O i ' i : . . . , 
PREMIO VIZCAYA, 2.3C0 ycsc'as; 
Conde do la Cimera | 1 LT'SKiNY 
Barón de Velasco ¡ 2 La Foudre 
Barón de Velasco ,'J Doradllb 
Condo de la Cimera.... 4 SWEET-HKABT.. 
Duque de Toledo 0 Hc-né 
Marquesa V. VUlagodid 6 Night Haunt 
Francisco Cadona-; 7 Sanga 
3 53 Bouillon. 
|3 ¡47; Cooke. 
!«{ ¡47 •Be'monle. 
1.8.0 metros. 
• |5¡ 6L Dudoso. 
4 60j Higson. 
4 5Sj Higson, 
74 i $ Letona. 
74 S Garrido. 
74 ¡ No comerá 





iiiur;!,T.>, a las ocho, misa de comunión para las 
Hijas do Muría, y segtiidamento visita a la Santf-
Bima Virgen e imposición de medallas. 
Pan'oqula de San Ildefonso—Por la mañana, a 
las ocho, mtsa de comunión para la Cofradía del 
Carmen; por la tarde, a las cinco y modín, los cíer-
cicios. 
Parroquia de Ban Marcos—Por la mafiant, a las 
ocho, misa do comunión para las Hijas de María, 
y seguidamente visita a la tantísima Virgen a im-
posición de medallas. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho, misa do 
comunión para la Asociación do iNuestrs Heflora 
del Carmen y Animas dol Purgatorio-
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel.—Por 
h mafiana. a las ocho, misa de rom unión para .'•m 
congregantes de San Joaquín, 
Catedral.—A las nueve y media, miba conventual. 
Capilla Real.—A lus once, misa cantada. 
Buen Suceso.—A las ocho, misa de comunión 
para las Hijas do María y Santa Teresa de Jesús. 
Carmen,—Cultos mensuales para la Arcliirofradía 
de la tiautísima Trinidad. Por la mafiana, a 'as 
ocho, misa crununión y absolución general; por 
la tardo, a las cinco, loa ejerciólos con manifiesto 
y 6crm(''n, quo predica don Inocencio Komo. 
E l Salvador y San Luis Ooniaía—A las ocho, 
misa y explicación del ¡Santo Evangelio; a las once 
y media, erígesis de los Santos Evangelios por el ! 
padre Domínguez, S. J . ; por la tardo, a laa seta y 
media, exposición, rosario, pliUica y bendición. 
Encarnación.—A las nuevo y media, misa aolem-
no con manrfiosto y F.crmón por don José Valdii-
a las doce, mifla rozada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paeeo del Gene 
ral (Martínez Campos)—A las doce, misa con ex-* 
plicación dol Santo Evangelio, 
Ft$MK&BM de SPn Antonio.—Culton a la S 
grada Familia. A Ir.a siete y media de la tarde 
io y plá'ica. ' 
E L I I I P 
E S Í I 
deSAIZ D E CARLOS 
( S T O M A L . I X > 
Lo recetan los módicos de las 
cinco partes dol mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I H T E S T i i a O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Bajías esteárica». 
Jabones móraaos. 
Exigid Bícmpra esta acreditada marca, 
Bravo Morillo, 20, Madrid. Telófono J. 1.171 
Jesüc. - TultoB nienauales para ia ve.1(.rabIe 0 
den T e m í a «k B*n rranrisoo do Asís, a las ocho 
y nu-duv de la muuana, y por la tarde, a l u £ 1 
y modia, ejercicios. 
hombre, a las once, misa rezada, y É la. 
y media, junta mensual. 
Santo No bre; a las once. raiga rf,zada' 
onco  
las d « . ruaran en honor do Son P M c i i BTÍLS Ion, 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
POLICIA 
(Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Jesús Fernández üausf, 11,50; don 
Gil Fernández G-ómez, 13,10; don Pedro Fer-
nández López, 12 ; don .Daniel Fernández do 
loe Muros, 13,50; don Santiago Fernández 
OIftra, 11,20; doai Víctor Fernández Plana, 1 1 ; 
don Bernardo Fernández Rodríguez, 11,40; 
don Francisco Fernández Vega, 11,30; don 
Sixto Flores Granado, 11; don Agustín Fon-
seca Vázquez, 11,80; don Gregorio Flores 
Gil , l l , 3 ü ; don Nicolás Forea Lluch, 11,70; 
don Carlos Fornovi Sanz, 11; don Justo Frai-
le Alvarez, 11 ; don Aniceto Fraile Quintín. 
11; don Pedro de Francisco Teruel, 11,40; 
don Juan Franco Ramos, 12,40; don Jesús 
Friol Friol , 11,00; don Rafael Gaeta Capu-
llino, 11,50; don Arturo Galindo Romanillo, 
11,40; don. José Galván Rodríguez, 13; don 
Antonio Gálvez Gallego, 11,50; don Patroci-
nio Gálvcz Pardo, 11,20; don Jaime Gallardo 
Bravo, 11 ; don Manued Gallego Prieto, 11,20 
y don Manuel Gamallo Sarmiento, 11. 
Aprobaron el segundo ejercicio: 
Don Juan Durm Fernández, 12,90; don 
Carlos Elias Gahanzón. 11,40: don Francis-
co Encina González, 11,10; don Josá Esca-
lona Nicás. 11.50; don Patrocinio Escobar 
Jiménez, 11.50, y don Enrique Fspafla Aoo-
ña. 11. 
Las oposiciones continuarán el lunes con 
el número 041. 
ORAN SIDRA CHAMPAONE 
Vereterra y Cangas-Gijón 1/ 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA J I S = 
C O L I M E S DE R t i 
Surtido variado en alta joyería; objetos 
propios i^arn regalo en plata de ley. Ventas 
al por, mayor y detaR 
PRECIOS SIN COMPETENCTA 
P E R E Z H E R B I Á N O S 
ALMACEN DE JOYERIA. ZARAGOZA, 7 y 9 I 
GACETILLA TEATRAL ' 




d o r ó d Vd lo m a s e s t i m a b l e 
f a S A L U D 
niños. Jóvenes. Mujeres q u e w f a 
Andanos. Intelectua/ús.Trabóji 
res iodos T O M A D esie 
RECOtíSTITUYEmE ENÉRGICO 
Calzados do noTedafl y .ccoaomlcos 
FUENCARRAL, 39 y 41. Sucursalcl. 
LUNA. C; TUDESCOS, 41, 1 l ü * ^ 5 
Teléfono 2.574 M. 
P A R A A R C H I V O V E R T I C A l 
CARPETAS Y GUIAS E N CUALQUIER TAMAÑO DE C A L I D A D S U P E R I Q H I 
FICHAS E I N D I C E S ESMALTADOS A L F A B E T I C O S , NUMERICOS, M E N S U A j 
LES Y REMANALES. COMPLETO SURTIDO. CATALOGO CONTRA 0,30 P A B ¿ i 
CORREO ,:4 
L > A S I W . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
PeÍMíia, CaSatroBj Cálculos , ^euraslEcua 
C u r a I d e a l d e a i r e y r e p o a d 
T E R M A S P A L L A R E S 
I ÍV F" O R M E S : 
B . U C H A N A , 6 , T E L E F O N O 23 .4Í . 
* f 
MADEIT).—.Vüo X Í V . -XtMn. 4.c: i E L D E B A T E 
(5) 
Dominfro 11 A c r m o ^ ^ ± 
N O T I C I A S 
E B 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O ! 
GENKiiALi.—Durante ha últimas veinticuatro lio-
xas no se regetraron lluvias en Bspftfi*. IÁKÍÓ el 
eol por todaa partea, y la tomporatura SÍÍ mantiene 
Hiave. 
DATOS Dl^fj OnSERVATORIO D E L EBP.O.— 
Bar(5rtictro, 75,4; humedad, 58; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 88; recorrido total en 
las veüUu'uatro horas, 334; temperatura: máxima, 
24,2 grados; mínima, 9,9; media, 17; suma de las 
doiviuciones diarias de la temperatura media desda 
primero de año, monos, 49,1; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
FUNERAL.—Mafiana, a las nneve, se celebrará 
un solemne funeral en la parroquia de Nuoetra Se-
ñora do loe Dolores, en sufragio del señor don Gi-
néa Carrión y Engelmo, que falleció el día 20 del 
pasudo. 
Con tan triste motivo reiteramos a la 'familia del 
Cnaáo la expresión de nuestro sincero pésame. 
I J A B I N E L L I . Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
UNA D I S T I N C I O N . — E l Gobierno francés na 
cr.ndeiorado con las Palmas Académicas a nuestro 
rompoflero en la rreusa el crítico musical don José 
Subirá. 
concedido los honores do jefe superior de Adminis-
tración, libre de gastos, como rooompens» especial 
a sus eervicios y merecimientos. 
C E R T A M E N L I T E R A R I O . — L a Caes de España 
en Larache ha organizado un certamen literario, 
que se celebrará en junio. Los temas -son los si-
guientes : CcmpoMtióa. con libertad de asunto, i. c-
tro y eitensión: Principóles fuentes de riqueza de 
E l eeftor Subirá fué secretano del Patronato que, b ^ de y ^ aprovechaniiento> Slnies¡s 
bajo la presidenc.a del duque de Alhs se constituyó b;at(Sri<.0 do ^ ^ doinina<.ión portuguesa; 
en Ifodrid para auxiliaj- a les combatientes espa-, u raza' Trabajo histórico en 
ñoles del Ejército franoél durante la fuerra eu-1 0 en Cftgt<.ilnno sobre ¿ gultán Mutey nas. 
r o ^ . y de-nuís publicó cuatro volúmenes, en i™- , ^ p ^ , ^ ^ k cspañola> Reiacioneg 
Za ac trazan las proezas do aquellos compatrotM. | hispanohtbreas: cooperación *ae en ellas encuentra 
E L SOMATEN DE SAN FERNANDO. E l S c v ¡ n ^ t r a ncci6n ¿ Preh¡storia do LixUf<i 
maten local do la villa de San Fernando de He- • j ^ , ^ i ^ n c o sobre la expedición del rey don 
naí-es solemnizó el pesado domingo la festividad Je g^.^;.;^ Compoaioión humorística, Oopla. Canto 
su Patrona, la Santís.ma Virgen de Monteerrat. | a ¡a Vute0i Cüento en „ casteUano. Hay 
E n un altar improvisado al pie de la estatua de conw¿--<]os xa>r¡09 premios. 
Fernando V I , en la plaza do esto nombre, ee dijo; Los quo habrán ^ wr originales o 
un» misa do campaña, en la que ofició el señor ^ ¿ ¡ ^ püe(1<!n enviarse a ia flccretaría de la Casa 
cura párroco, don José María Muñoz, que después i ¿e ^ Laracho (cmetera de Nador) antes 
pronunció unas sencillaa y elocwenteo palabras so- • ̂  05 ¿a mayo. 
bre el tema «La educación orístians, base y fun-' " . „ m „ , > „ „ " \ j , , • A A 1 J 1 . • . MONTEPIO D E ACTORES. — Se convoca a damento de la ciudadanín v del patnotiímo». I wy"*#»*»*» , , . . . . 
J U B I L A C I O N . - P o r hater cumplido la odüd Te.\ ^ m l t e * extraordmira, que » celebrará en el 
glamontana I» «do jubilado el decano del Cuerpo teairo * ^ *a la n0ch* del in,crcole8 14' ÍCS-
pene-ral de Administración do l i Hacienda pública, Pu6s ^ ,a funclÓD-
, T , . 0 ,, • L _ Í • , De no asistir por lo menes 300 stnaicados, 1 o 
nuestro amigo don Leopoldo González Zsbala, jefe •wo 1 
de Administración de primera clase, habiéndole P"1™ «k;br!>rse >* ™*™*>**-
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
—o— 
ESPAÑOL.—5, Concha, la limpia.—7f Concha, 
la limpia, (do-pedida do Rosario Pino).—10.30, Lo 
que Dios quiere. 
PRINCESA 7 y 10,30, Aires de fuera. 
COMEDIA.—6,45, Ba desoonsobda esposa — 
10,45 (jiopular), Bartolo tiene una flauta. 
CENTRO—6 ,30 y 10,45, Los chatos. 
LARA—6,45 y 10,45, Una mujercita seria. 
INFANTA ISABEL.—6 ,45 , L a pimpinela oscar-
jlat».—10,45, L a señorita Veleta. 
ZíiTTZüELA.—6,30 y 10,30, Moros y cristianoa 
y Lr. granjera do Arlés. 
APOLO.—7, Bailes románticos rusos.-10,45, Bo 
ta de fuego. 
COI,!ICO.—6 y 10,30, Motetes y bulerías y La 
linda tapada. 
LATINA—4 ,30 , E l viaconde se divierte.—7, Ma-
1 nía persocu cria.—10,45, L a caída do ojos. 
E L C I S N E (nlua do Chamberí, junto al «Me-
tro»).—C,15 (especial). E l 0000 y E l niño judío.— 
10,45 (doble). L a montería. 
PAR1SH— Í y 10,30, Presentooionea de la com 
. paftía do circo de Leonard Parish. 
CIRCO A M E R I C A N O .— 4 (popular )6 .30 y 
10,45, Funciones de cirt» y Guaea-Park. 
R E Y ALFONSO.—6,45 y 10,45, Variedades. 
FRONTON JAI ALAI.—4,30, Partido a pala: 
Amorebieta I I y Jáuregui contra Araquistam y 
üchoa.—A remonte: Irigoyen y J . EchAniz contra 
Mina y Berolcgui.—A pola: Iraurqui y Aguirro 
contra Izaguirro y Zarandona. 
BANDA MUNICIPAL—Programa del concierto 
que dará hoy domingo, a las once de la mañana, 
en el Retiro: «Pastora ha vuelto», pasodoble (La-
rroga). Obertura de «Mignon» (Thomas). Largo 
(solista don Lnis Villa) (Handel). «Danza siberia-
na» (Díaz Gile«). «La procesión nocturna», poema 
sinfónico (Henri Raband). Solocción de «La per-
fecta casada» (Alonso). 
PARA E L L U N E S 
ESPAÑOL.—10.15, Lo que Dios quiere. 
PRINCESA 10.30, Aires de fuera. 
COMEDIA 10,45 (popular), Bartolo tiene una 
flauta. 
C E N T R O 10, Los chatos y Variedades. 
LARA.—6,45, Señora ama.—10,45, Una mujercita 
seria. 
ZARZUELA.—7 (popular). L a granjera 'de Ar-
les.—10,30, Moros y cristianos y L a granjera de 
Arles. 
APOLO.—7, Lo que va de ayer a hoy y A la 
sombra.—10,45, Bailes románticos rusos. 
1« <m Motetes f buWíaa y i.» COMICO—6 y 10,30, « o w w i . * 
" U W M W . No te fies de los bombees y F.l 
di;ierte.-10.45 U 
PARI8H .-10,30. Pre^ntaoión de la compao.a 
circo de Iveonard Par^h-
CÍBCO ÁMEI<IC«KO.-10.30. foiwtóí * * » 
' B E r « L F K O N 8 0 . - 6 . « , 10 .« , V « ¿ « ¿ n ZZé . r i r m Pnrt'do a remon-
FRONTON JAI ALAI —4.^'. r w * w 
" o^n^rría contra Ochotorena y . Pa^eL'uito y Salavema te. iMiotu.wj j ^ . .^ .u . ! v C-antabra contri J . Echáuiz.—A pala: Solozábal y w 
Quintana I y Ermúa. 
tt # 4 
(E1 anuncio de la» obras en esta cartelera no 
supone w aprobación ni recomendación.) 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
GRACIA Y JUSTICIA.-Relativo a la constru:-
ción do la prisión de mujeres en Valencia. 
Hacienda meroed de grandeza de España a .li-
vor do la baronesa de Maldá y Maldanoll. 
EÍTDEBATE C o l e g i a t a , 7 
I 
n [3 H 
estómago, riDoces e infccdonM gastroinicitinalc» ( iroidias). 
Rema de las de mesa por lo digestiva, b)¡;.¿n:ca y s^iadibla 
¿¿ÍJmlERNIA?? 
SEGUN SU EDAD 
SERA CURADA O CONTENIDA CON E L MUNDIAL 
W E M B & M E B ñ ñ U E M E 
SUCURSAL: MONTERA, 33, P R I N C I P A L - — MADRID 
A U T O P I A M 
Plinrs tolomítíco» de IÍJ tftmMti mírtli 
K R A N C M & B A C H " 
, , S T E R L N 6 , , x " D E C K E R " 
\ E N T A S A PLAZOS Y AL CONTADQ 
GRAN R E P E R T O R I O DE KCLLOS 
O L - I V E I R , V i c t o r i a , 4 
m 
Plazas t a Pfiei 8 f f M m líiinso 
Plantel, 150 por 50 y G sorvi-
11 p"s 
lletas, 55 por 55, 
en 
TOALLAS felpa, tamaño gran-
de, desde 
C O L C H A S croché, camera, 
blanca y colores, C 1 
desde (1,1 
PIEZAS de 10 metros, algodón 
1 3 P¡8Í extra, desde.. 




BLUSAS rolle a. 
VESTIDOS id a. 
4 , 9 0 
Í 3 KM-
D E L A N T A L E S de roile, parn 
nfflo, desde... 1J5 
LANAS (ftnt&sfa parn 
dos, desde 
Tcstl-
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I N M E N S O S U R T I D O e n a r t í c u l o s d e p f i m e r a C o m u n i ó n a 
p r e c i o s i n c r e í b l e s ! G r a n s e c c i ó n e c o n ó m i c a » R e a l i z a c i ó n d e 
m u c h o s a r t í c u l o s . E n e l e n T r e s u e l o . 
ESPEMUiO El m BllICt DE LÜÍ • EMK i f t l H K V 
Ll OCIOS "OMEGA" 800 IES IfliS ROPOM 








F A B R I C A D O CON CACAO D E L A METOR C A L I D A D , E S U N PRODUCTO P R E C I A D I S I M O P A R A E L CONSUMO D n 
F A M I L I A S Y D E A B S O L U T A G A R A N T I A P A R A L O S NIÑOS, ANCIANOS, MUÍERES E N L A E P O C A D E L EMBARAZO 
Y D E L A L A C T A N C I A , P E R S O N A S D E B I L E S , Y E N TODOS A Q U E L L O S Q U E POR R E A L I Z A R UN TRABAJO I N T E -
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
Se remito f r a n c o de porte y e m b a l a j e a c m ü q u i c r ponto de E s p a ñ a d e s d e s e i s p a q u e t e s en adelanto* 
AMPOLLAS "OMEGA" 
P A R A P R E P A R A R S E E N SU P R O P I A CASA Y S I N M O L E S T I A S , L I C O R E S H I G I E N I C O S , J A R A B E S Y P E R F U M E S . 
POR SUS N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S , COMODIDAD D E S U E M P L E O Y ECONOMIA, S E HAN H E C H O TAN PO-
P U L A R E S Q U E SON Y A CONOCIDAS Y A P R E C I A D A S E N L A S CINCO P A R T E S D E L MUNDO 
Ampollas «Omega» para preparar los slguien-
tes Jarabes: 
Caja de naa Gx]a da 10 
ampolla ampollas 
Caja dé ana 
ampolla 
Caja de 10 
amponas 
t 
Frombneea T.;..™-^.»..„ 0,75 
Tress - 0,75 
Groseü» „ 0,75 
L/imón 0,75 
Naranja _ . 0,75 
Pifia 0.75 








Ampollas «Omega» para preparar los slgnlon-
tes Licores: 
Caja de nna Caja de 10 
ampolla ampoD&s 
Ahfjcntln, snálcjro si Ajenjo... 1,00 
Anidosa, id. al Anisete francés 1,00 
Benedicto XV, id. al Bene-
dictino i,oo 







Kumelín, Id. si Knmol 1,00 7,00 
Licor Indio, id. si Ron 1,00 7,00 
Licor de Vwma, id. al Miv-
rraequino 1,00 7,00 
Néct.v amarillo, id- al id. &1 
Chartreusae smarillo 1,00 7,00 
Néctar Tarde, W. al id. verde. 1,00 7,00 
Pipermín 1,00 7,00 
Sinebrín, análogo a la Ginebra 1,00 7,00 
Wiahy, id. al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Jarabes, 3 pesetas. 
Cajas snrtidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Licores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampolks «Omeéa» para proparar los siguien-
tes Perfumes: 
Caja de ana 
ampolla 
Agna Colonia Cleopatra. 




Agna de Colonia Flor de Lie „„ . 
Id- da Tjovaada 
Brillantina 
Dctibífrico rojd ^ 
Id- verde _ 
Extracto da Acacia „ 
Id- de Ambar 
Id- do Chipre 
de Coero de Rusia , 
de Gardenia 
de Heliotropo ,, 
íic Jazmin * 
de Lilaa 
de Fampeya , 
de Rosas d« Oriente , 
do "Violeta 
Ideal „ 
Looión al Jazmin _ , 
Ic|. a la Violeta 
Petróleo para el pelo L 
Ron (¿uina 










































D E S D E 10 PESETAS E S A D E L A N T E S E ENVIAN FBANCO D E P O E T E T E M B A L A J E A CÜNALQTJIEB PONTO D E ESPASA 
"OMEGA" FIJADOR 
DA B R I L L O Y H E R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
N E N POCO P E L O , Y POR SU ACCION M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A C U R A E N L O S CASOS 
E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E CURACION 
P r e c i o , 1 ( 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 5 5 
Estos productos so vaaden en Madrid en los locales del Laboratorio: Alcalá, 69; Hermosllla, 52, y en las farmacias de Gayoso, Apena!, 2; Bo-
noll Puerta del Sol, 6; Ben&dicto, San Bernardo, 41; Rodríguez, Alberto Aguilera, 21; del Globo, plaza de Antón Martín, y demás principales. 
E n provincias pídanse en las prinolpalos farmacias, y, de no encontrarlos, diríjanse al Director del Laborartorio Farmacéutico Nacional, Hermo-






































m m c 
Pedirlos en todas partes 
G E L R I P O L L 
BATERIAS DE COCINA de todas clases. Precios económicos 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMEKO 27 
(No tiene sucnrsnl) 
E L . S E Ñ O R 
T A N 
Serafín 
Ha fallecido el día 10 de mayo de 1924 
A l a s s e i s d e l a t a r d e 
m m m m \ ¡ m i o s s a n o s s a c r a m e m o s y l a b e n m c i s i i d e s u s a n t i d a d 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Alfonso Torres (S. L ) ; sus desconsolados hijos, dofta Glo-
ria, doña Margarita, doña Pilar, doña Concepción (ausente), don Felipe y don L u i s ; hijos político», 
nietos, hermana, hermanos políticos, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
B U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios y asistan a l a conducc ión 
del c a d á v e r , que se ve r i f i ca rá hoy domingo 11 del actual, a las CINCO DE LA T A R . 
DE, desde la casa mor tuor ia , pasco del General M a r t í n e z Campes, n ú m e r o 28, al 
p a n t e ó n de f ami l i a del cementerio de la Sacramental de San Is idro, por lo que 
r e c i b i r á n especial favor. 
Se suplica el coche. 
No so reparten esquelas ni «e admiten coronas . 
E n la capilla ardiente se colehrarán misas des i . las OCHO D E LA MANAXA. 
POMPAS Füíü iBI lES, AYliNIDA D E L CONDE D E P E 5 A L V E I I , 15 
flgftlllgp 11 de mayo de 1924 
(6) 
r a \ uu , í n r—Añ0 X T V . — N ú m . 4.694 
P r i m a v e r a 
E s t a c i ó n d e l a s flores y d e l " K o d a k " . 
En las alegres jiras campestres, en las bellas excur 
siones, en los paseos matinales por el parque, en el 
tenis, en el fútbol, en las carreras de caballos. 
o d a k 
k\j ti MC3M aXMSOlO 
h a l l a r á u s t e d s i e m p r e i n t e -
r e s a n t e s e s c e n a s , q u e p o d r á 
p e r p e t u a r c o n u n 
No perjudica a 
|!a salud. S i n 
yodo ni deri-
rados del yo-
do n i thy 
roidlna. 
Coinpo-
s i c l ó n 
n u e r a . 
Desapa-




E l i i a u s t e d s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
Hay "Kodtks Vest Pocket", desde 59 peaeUs. 
Hay "Kodakj AutoíréSco»", desde 100 pésetes. 
Hay "Brov/ciea", para niños, desde 20 peseta* 
Tenga en cuenta que anos minutos son suficientes para aprender a ma-
nejar un "Kodak", y que todas las operaciones se hacen en plena luz. 
Pid» usted CatíJojjo ilustrado y demostración práctica a cualquier rereodedor de artículos fotográficos, o a 
Kodak, S. A . MadñiL Puerta dd Sol. 4 y Gran Via. 23. • Barcelona: Femando. 3 g Paseo de Grada. 22 • Sevilla: Cempunm. 10 
1 99 
M f H i a ñzfmti ai ROÍ i t i i r y mm. 
m% a í & m mm m saco m m filies. 
ñ k m m , m u l l M 5 
A n t r a c ü a primera, clase extra, 5,25 saco de 40 kilogramos; antracita E o -
my, 5,00; gailetí l ia, 4,75; grano primera, 4,60; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
baliasdrubal, 3,75. Los sacos se sirven precluíados, coa el peso de 40 ki-
los. Ubre de envase. 
P E D I D O S , A L A O F I C I N A : 
t í T e f é f o n ó M . 
t i < ] 
m m m 
m m m m m 
M a , l l - M S I I f H 
F A B R I C A 
D E 
M M MOSi 
m i s e i a i s s u n e s y w m m 
U n i c o d e s p a c h o s 
Z a i ^ a g o z a i 1 4 , p r a l . 
E§ ccnfKBdirsa, íreats si Bazar 6!a3? 
E ü p e M í ! a I 8 i e s i o s p a í s e s 
F é b r i c a i S . P e d r o P a s c u a l , 1 
V A L E N C I A 
p ^ r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
es el agua m i n e r a l que y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
en u n l i t r o de agua o r d i n a r i a , u n paquete de 
L i t h i n é s ¿ e i D r G u s t i n 
Antes , n o p o d í a p e r m i t i r m e todos los d í a s beber, 
en cada c o m i d a , u n a bo te l l a de agua m i n e r a l 
d e Europa , p o r q u e m e costaba demas iado cara . 
H o y d í a , t engo l a ventaja de obtener 12 l i t r o s 
de agua m i n e r a l , a l p rec io que antes pagaba p o r 
una bote l la capsulada de agua m i n e r a l . jY^que 
del ic ia de agua refrescante, gaseosa! Y o l a bebo 
p u r a , o mezclada c o n u n a bebida cua lquiera , a 
l a cual le c o m u n i c a u n sabor exqu is i to . 
L o » L l l h l n é s de l D o c i o r G u « l l n e « i ¿ n i n d i c a d o , p a r a e l 
t ra lamlen lo en cata (ev i tando gal io* en b a l n e a r i o » ) de 
l a g o l a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de la» e n í c r m e d a d e » d e l 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o * 
C o n u n a caja de 1 2 p a q u e t e s puede obtenerse 
1 2 l i t r o s de agua m i n e r a l . Precio: 1*50 p e s e t a s 
Depositario único para España: Esíabíecimientcs DALMftU OLIVERES, S. A. 
Pasco da la l adus tr ía , 14 - BARCELONA 
Y en todas b s buenas Fí'.r.-naclas y Drogi ier íaa 
Q u i o s c o d e E l L D E B A T E 
JCALLE B Í : ¿ ¿ C A L A , F £ £ N T £ A L A S C A L A T U A Y A S 
Venta en todne las f&r-
maciaa, al precio do 8 p©-
aetaa fnwoo, y on el U-
bfrotorio PESQTJI; p o r 
«meo, 8,5a Alameda, 17. 
S a n Stíjastlln (Gni^di. 
coa), Espafi*. 
[ \ m l e G a l i a n o s 
TreeiM a'a ccmpetenci». rs% 
î ufl'.ÜAd de ]<eao y tama/kt. 
I cl.c fz\tíx%vo - ri!niUi>. Gnv 
bcr. ApúrtáCa iCS. Uilbao. 
TITLTTO B ÍS B Ó 
Altares, IdmpwraR. F U E N -
C A R R A L , SI ,—GALLAR 
T ¿rnnAs tparato» para *. lo-
cnsU!!» ¿el caíí,. cic»». eta 
Ur. «uartaílo 1S3. Bilüia, 
S a m ^ - R e S a 
y picoreg «ie l i piel- Antisár-
li!co Kart!- tínica qno la cura 
tín b:fi3. Venta ea farmaciaa 
y drv^uoríiis. 
M O L I M O S 
raía n̂ nna o íucrí» jnotfti* 
Var» todos I s eso». J'cáj'! 
U1<ÜO. Lieltai. Grnatr. a!i!}:$ 
T l i L E l ü l N Ü S D E 
E L D ¿ T J B A T . 0 
Redacción -- r«5 M 
AdniiniBtracióa » 83?. M 
P A B L A N C A 
C A M I S E R I A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS D K B I L E S ea el 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digeatione», 
anemia, £Tsls, raqnitifimo. etcétera. 
F A R M A C I A O R T E ü A . — L E O N , 1 3 . — M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E VALLECAS 
n 
O P T I C O S 
PR[nciaE. ie.-Ri9'n!D 
E S P E C I A L I D A D E N E L 
MONTAJE D E P R E S C R I P -
CIONES OCULISTICAS 
C*ÍSTaüS FüliKTU ZÍIIS 
C A R R E T A S , 31, 
t i I I B I I 
L I U R E R I A . M A D R I D 
o P i f s c r f i a B i f i l 
para la Primera Cwunnión. 
íPiíCyíQS H8:!0!OS0S 
PARA R E G A L O 
R E C G B W i O S 
para la Primera comaniáa-
M I S A L E S 
B R E V I A R I O S DIURNOS 
¡ R O S A R I O S 
para la Primera Comanlún. 
R E C g i A T l I O S 
PARA DIFUNTOS 
T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
E l m e j o r r e g a l o q u e p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o 
mstoria de Ut Tierra.—i 
60 artículos. 149 üus-
traclonea. 
España. — 82 artículos. 
422 Ilustraciones. 




Los "Por qué". — 1.057 
preguntas de n 111 o • 
contestadas. 
Libros célebres.—KesO-
menes da 50 novelas 
y dramas. , 
Muestra Vida. — 44 ar-
tículos con 87 Ilustra-
ciones y diagramas. 
Historia Natural. — 63 
artículos y 1.200 cua-
dros de animales, pe-
ces, pájaros. Insectos, 
ñores y plantas. 
Hombres y mujeres cé-
lebres.—^85 hombrea 




c i u y e ndo f& bulas, 
cuentos de nadas, te-
y e ndas, narraciones 
lüstoricas, eta, c o n 
342 ilustraciones. 
Los países y sus cos-
tumbres.—74 artícu-
los reterentcs a todos 
ios países del mundo, 
con i.OBtJ ilustracio-
nes. 
La poesía.—420 poemas, 
c n l dadosamente se . 
iecclonados. 
Juegos y pasatiempos. 
65 p r o b l e m a s , ¿i 
suertes, 153 Juegos. 
64 labores de niñas. 
260 misceláneas, con 
alo ilustraciones, 
U echos heroicos*—100 
ü a zaOas Inmortales. 
Lecciones reoreatívas.—n 
63 artUmlos instruc-
tivos sobre dibujo y 
música. — Historietas 
en francés e inglés. 
Tipo legible. I m p r e s i ó n esmerada. Pnpel Imjicjora. 
í»le. 4 estilos de e n c u a d e m a c i ó n . 
W . M . J a c k s o n , I n c . 
E x p o s i c i ó n : Librer ía y Edi tor ia l Madrid (S. A . ) 
Avenida Conde P c ñ a l v e r , 8. 
Adju io i s t rac iún: Oaüe de Femanflor, 4, pra l . deba. 
Apartado 847, 
M a d r i d . -
1.000.000 Y A V E N D I D O S E N 13 P A I S E S 
17 M A G N I F I C O S T O M O S 
6.250 P A G I N A S 
A M P L I O I N D I C E D E 16.000 R E F E R E N -
C I A S 
M A S D E 6.000 I L U S T R A C I O N E S 
158 L A M I N A S E N C O L O R E S 
14 G R A N D E S S E C C I O N E S D E C O N O C I -
M I E N T O S 
E l "Tesoro* Íu6 crea-
do para satisfacer la 
"divina curiosidad" do 
ios niños y ios jóvenes. 
.Esta escrito de na 
modo claro y en el len-
guaje sencillo que ellos 
puedan entender. A un 
mismo tiempo, educa al 
hijo y recrea al pa-
dre. E a un regalo da 
Inapreciable valor para 
un niño o un Joven. 
L a o b r a contiene 
aquella parte de la sa-
biduría de todos los 
tiempos y de todos los 
países que ai ntfio y al 
Joven importa s a b e r . 
Instruyo, deleitando, 
d*bo conlundlnse 
el "Tesoro- con les l i -
bros comunes para ni-
fios. E a una obra única 
en su clase, is'o existe 
otra con la cual pueda 
comparársele. 
C u a d r o s q u e 
e n s e ñ a n 
Hasta ios niños m&s 
pequeños se entusias-
man do tal modo con 
las llnatraclones en el 
"Tesoro", que no pue-
den dejar do leer el tex-
to que aparece al pie de 
cada uno. 
va a la cabeza de ios 
libros en su prOdlgo uso 
de grabados, grabados 
que no solamente ador-
nan, stno que realratnte 
Ilustran su texto. Mu-
chos de ellos en colorea. 
U n f o S l e t c 
g r a t i s 
SI no puede visitar ta 
Exposición del "Teso-
ro", adonde puedo exa-
minar ios libros mismos 
con toda comodidad, re-
mita 01 cupOn al>sJo I n . 
serto y 10 será manda-
do, gratis y porte pago, 
un opdscnlo quo descrl-
be la obra y contiene 
pasmas do muestras UM 
texto y las Ilustracio-
nes. 
C O R T A R Y E X T T A R H O Y M I S M O 
W . M* J A C K S O N , I N C . 
Apartado 847. Madrid. 
S írvase enviarme, gratis y porte pago, e l folleto 
que describe el " T E S O R O " , 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n . 
D i r e c c i ó n . 
ÍM1-5-2ÍI 
H B á r n o l e s d a E s a r c h e t a 
Son muy económicos y resistentes. 
JátlTa, 10 Marmolera valenciana PEDIDOS VALENCIA 
P a r a g o l p e s C a n t a b e ü a 
PATENTADO E s el accesorio más neoeswio para GU auto-
móvil; es tanta su utilidad, quo puede s a r r i o la -vida; lo 
recomendamos k» examino en la 
EXPOSICION D E L AUTOMOVIL, STAND 78 
v s o t a d e D l e n e s e n l a s 
p r o y i n c ü s ü e i m m u ffiatiil 
Se •venden en subasta, por loa olbaceas del excelentísimo eoñor 
conde do Superunda, todos k* que pertenecieron a éste, i>n 
les términos de Villalpando, Villannerva del Campo, Otero do 
Bariegos, Cereoinos de Campos, Procb y Catanes (proylncia 
de Zamora), y Torrejón de Velasco y Torrejón de la Cebada 
(provincia de Madrid). E l pliego de condiciones esti de ma-
miflesto en Madrid, en la. notaría del sefior Giroeno, Bar-
quillo, 4 y 6, y en las oScínas de la administración, Farma 
«ia, 5, y "en Zamora, en el despacho del lotrá^o don Joaquín 
Ramos, plaza Mayor, 12, y en Vilklpando, en la casa del 
apoderado de Ion álbacean, don José Labrador, y en el Ayun-
tomionto de los rospectivoi tírminos municnpalea. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
IlabiéndoBO extraviado el resguardo da depósito do alhajas 
número 63.483, do pesetas nominales 1.095, expedido pOr esto 
establecimiento en 17 enero Ifcn, a favor de don Francisco 
Herradón Pascual, se anuncie al público por primera y unioa 
vez para quo el que se crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de quince días, a contar « a d e ^ día 
do la publicación de este anuncio en la «Gaceta de Madrd» 
v dos diarios do arta provincia, según determina el art. 41 
del reglamento vigente de este Banco, advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo ktn reclamación de tercero, ee expedu* 
el corrwpandiante duplicado do dicho resguardo, annlando ol 
primitivo v quedando ol Banco exento de toda responsabilidad. 
Madrid 23 de abril do 1924.—El vicesecretario. Emilio Qullez. 
•W i X M tm l'^paradón completa para las opo-
l u l u f l f B f l H f i O sifones qw. según reglamento, de-
I IrS* I B Í B Í H I I D S I I ben convocarse en el mes de junio. 
í l i m y j f B i B B w U inmojoraDio internado. ACA M I A 
D E CALDERON DE LA BARCA. ABADA, 11. MADRID 
m m a i o s p r o p i e t a n o s 
d e m m m e n m e m a n í a 
E n v í o g r a t i s d e d e t a l l e s m u y ú t i -
l e s a t o d o p r o p i e t a r i o q u e 1 © s o -
l i c i t e e s c r i b i e n d o a J . R o s s , B e r -
l í n S . O . 1 6 , R u n g e s t r a s s e 1 8 
d e l b o i i c a r á o d e E l d a c u r a l o s m a l e s d e ! e s t ó m a g o , 
e s p e c i a l m e n t e l a H I P £ R C L O R H ¡ D R I A . C u r a c i o n e s a s o m -
b r o s a s c o n c e p t u a d a s c o m o v e r d a d e r o s m i l a g r o s 
Ponisteros, vuestra estancia en Ma-
drid durante las fiestas de San Isidro 
puedo resultaros gratis y ganar tiempo 
y dinero visitando la conocidísima casa 
de compra y venta de joyas y antigüs-
daclcs de P E Z , 13, donde a la par que 
vendo A precios enmamenté baratos, paga a elevados precios, mejorando oferta* hechas por 
alhajas antiguas y modernas, damascos, pañuelos crespón, encajes antiguos y abantóos mar. 
sa.-r-, miniaturas, annaa y efectos de caza p̂ ) f." "p * B 
orfebrerfa y artictilos propios para regalos, J B %J5 
oro y plata vieja, dentaduras y galones, p 3 _ [ZD pr* 
cerámicas, broncea, esmaltes, ornamentos _ . . _ _ ' _ 
de iglesia y toda claso de objetos de arte. O U C u S O R D E J U A N I T O 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
M a r i q u i t a s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, S7,50; comorais, 50; 
matrimonio. 65; colchones, 
15; cameros, 22̂ 50; muln- \ 
m o n i o, 35; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos coraplatoa, 25; mesas co-
medor, 2'2,h0: meaillae noche, 
16; sillas, 6; percheros. '20; 
camas floradas. mAquinaa es-
«ribir, coser Singer, gramófo-
no a, alhajas. Estrella, 10-
Ltria. 23- Matejranz. 
ENSEIGNEMENT franfais, 
maiaon, domicile, cinoo pose 
tas mensuelles. Éivítton, Pal-
ma, 61. 
A L Q U I L E R E S 
DOS PISOS independientes, 
baño, trece habitación ea, ro-
deados jardín, garage dos pl.v 
zas, coa o sin vivienda. Pi-
lar, 67. 
c ORA» 
T . RUST I • • ECANOGR^F 'CO 
Avenid Conde de Peftalver. 18. efllrt^lOS* 
Teléfono 27-77 M. 
E R V I O S O S J 
™^!a. ^ . • . .^ . -^ ,Tr,/.|.,< «1 n&nivillosa descubrimiento de 
las 
l&ta" dT ^ P ^ * r t ™ * «1 - r a d i c o 
G r a a e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
. r nfrt v Vodicalmento por crónica y rebelde quo sea la que curan pronto y radica manife¿CÍOTes: lmp0tencla (fnUa do 
N e u r a s t e n i a Ttgpr aerual). poluciones ^ t u r n a s ' . e s p ^ " ? 
M « M S T M M S D S mental, pfrflifla de memoria, ¿ S S 
d S a a musatlM, latlga drporal, temblores, fllspepsto, 
dides del cerebro, modula, organc» sexuales, estómago, míe™ , 
L a n G r a s c a s p o í i e r t c j a l e s d e l D r . S o i v r o ,,„ ü m t M , t m M <w » * 
bro, m<viula y fojo el n«rvin«». mimentando el rigor Mnwl, < 





amuebladas p l a y a Snanoes 
(Santander). Eazón: Villa 
nueva. 43. principal izquior 
da, Madrid. 
A V I L A , dqnflanso hotelns 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales abundantes. 
Dol mercado, diez minutos. 
Viuda da Goitia. 
MAGNIFICO local para gran 
tiesida, almacén o garage, ne 
alquila en Avenida Eeína Vic 
toria, 8. 
A L Q U I L ANSE haiilaoibneg 
exteriores, 25 duros, agnn, 
luz, teléfono. N ú fi e z Bal-
boa, 8. 
C O M P R A S 
SELLOS •spañolcs. pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO «Ibajas, dentedn-
ras, oro, platino, phta. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
NUEVO colegio inglés, ense-
ñanza caWica, últimos ade-
lantos, jardín infancia, gim-
nAMica. Mise Harri». Ramó^ 
de !a Cruz, 10. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Ci'iraso rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
O I E R T A S 
VIUDA de 41 años de edad 
(con una niña do 9) y ea-
bienda cocinar, serviría a 
señor cura. Escribir a José 
Mafé. Loreto, 32, segundo, 
primera, Jijona (Alicante). 
O P R E O E S E asistenta joven. 
Sombrerería, 5, principal, ¡o 
tra C. 
INMEJORABLES nodrizas, 
recién llegadas de las monta-
ñas nortefias, ofrezco. Pal. 
ma, 7; teléfono 27-33 Jordán. 
Recortables. Acaban do JTU-
blicarso los números 73 a 79, 
«Mariquita, reina do Ingla 
térra»; «¡Mariquita, reina de 
España»; «rMariquita en 'a 
playa»; «^Mariquita en la In-
dia», 10 cént.moe hoja en 
todas las librerías. Por ma-
yor; Hernando, Arenal, 11. 
Spinelly, Preciados, 7. 
ARMONIUM americano, 13 
registros, seminnevo, vendo 
barato. Granada, 17, princi-
Pal, C ScCor Arco. 
V E N D E S E a 7 T r 7 ' ^ ~ 
™o x 175. Luis Cabre-
d¡d c<lrPlntero- Proeperi-
O P T I C A 
NO DEMORE gasfifr lentos: 
uso cristales PunkTal Zeiss 
Casa Dubos'c, ópfico. Aro. 
nal. 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: ouadroa 
precioaos. Galerías Perreres. 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
MOTORES do aceita pesa-
dos, marca Gemelos para in-
dustriafi, riegos. Folleto 48 
gratis. M a g a k a. Aparta-
do 3-011, Madrid. Faltan re-
presentantes. 
PERSIANAS, 3,23 
Limpeza esteras, alfombras, 
baratls-ino. Sirv^t. Luna. 25. 
CAFAS pasta para el polvo 
y «ol. desde 3,45. Estuches 
» » fi Diez. Espoa y nbiminio a 3 
IL'na, 6 
V E N D E S E inmodiodoníB Co-
ruña muy baraía finca re. 
orco, des hectáreas, caea doa 
amplios pisos, elegante torre 
siglo X I I . árboles frutales y 
sombra. Informes: Palaoa Ho-
tel, habitación 187; horas, 
tros-cinco. 
P A R T I C U L A R E S : Compro j 
alhajas, antigüedades, p'anos, 
autopíanos, máquinas escribir, 
fotográficas, escopetas, objetoa-
Sema, nortalcza, 9. 
FARMACIA, con parbido far 
macéutico próximo a Vitoria, 
en ferroomril del Norte, je 
vendo. Informará don Ricar-
do B. do Santamaría, procu-
rador. Vitoria. 
MOSTANOT Pianoí~de esta 
incomparable marca. Calle de 
San Betwiardino, 3. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , 
selección Mavi- Películas si 
cogidas a base de arto y mo 
rnlidad- Depósito: Rodrígnca 
San Podro, 57- Madrid-
J I P I S , venta, reforma, Hm-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
¡REOKATICOSI E l p:lrro« 
do Valles (Burgos) indicaíA 
m e d i o curaros radicalment* 
menos de un mea. 
PARA poner anuncios en E L 
D E B A T E y demás periódi-
cos, dirijan so Fuen carral, 77»ij 
Agencia Corona. 
L A C U R A C I O N D E L A S H E R N I A S 
IJA CURACION D E L A S HERNIAS «a cierta m tódak las edades..con el tratimiento <tí 
doct tr linbanjolk. do Berlín, por antiguan y rcbeldoa quo aoan, so curen . :•. .i^mr «ii hom-
breri. mujeres y nifioB, pnx^dim'cnto pencillo y ooonónvco, al alcance tío todas las rartunas, 
dando facilidades para el popo, solicitado por dos personal'dades do la Corte, «tará en Ma-
drid los diafl 15. Id, 17 y 14 dol cerr onte mayo ol director del Instituto Orto^dioo y <lo 
Uerniologia. y recibirá, de nueve a una, on el Hotel Colón, Carrera de San Jerónimo, fi, 
a todos los herniados que desoen curarse. Los qno no aproverhen esta ooaaión, tendrán qos 
dirigirlo a Valencia, oaJle de Pon Juan do Austria, 88. Dueccióa: Cllak» BoH-VatoOOUf 
